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ثحبلا صلختسم 
ABSTRAK 
ازولأا تارييغترعش يف ةيضورعلا ن"للاهو سمش" لاضرافلا هب )ةيضورعلا ةسارد( 
(Perubahan wazan arudl di dalam syi’ir “Syamsun wa Hilal” pada 
Syair Ibnu Farid) 
Kata kunci: Perubahan wazan Arudl, Syi‟ir Syamsun wa Hilal 
 
Syiir pada masa jahiliyah merupakan alat komunikasi arab yang mempunyai 
peran penting dalam dunia kesusastraan. Syiir sendiri merupakan suatu kalimat yang 
sengaja diberi sajak atau qofiyah. 
Arudl merupakan ilmu yang mempunyai aturan-aturan untuk mengetahui 
tentang kebenaran, kerusakan dan perubahan-perubahan yang terjadi pada wazan syiir 
Arab, baik perubahan tersebut berupa zihaf maupun ‘illat.  
Yakni Ibnu Farid, salah satu penyair Arab yang terkenal pada masa Andalusia, 
syiirnya secara menyeluruh mengikuti aliran sufi. Diantara karyanya yang masyhur 
yakni syiir tentang cinta kepada Allah SWT, yang berjudul “Syamsun wa Hilal”. 
Seperti seorang sufi yakni orang yang tidak mementingkan dunia dan akhiratnya, 
tidak mementingkan surga dan nerakanya, akan tetapi hanya mengharapkan ridho 
Allah SWT. Syiir berbahar thowil ini berjumlah 41 bait yang terkumpul dalam 
“qofiyah mim” dan seluruhnya akan dibahas dalam skripsi ini. 
Adapun fokus pokok permasalahan dalam pembahasan ini adalah: (1) Apa 
wazan ‘arudl yang terdapat pada Syair Ibnu Farid “Syamsun wa Hilal”?. (2) 
bagaimana perubahan wazan ‘arudl yang terdapat pada Syair Ibnu Farid “Syamsun 
wa Hilal”? 
Tujuan pembahasan ini yakni untuk mengetahui wazan ‘arudl dari macam-
macam perubahannya yang terdapat pada Syair Ibnu Farid “Syamsun wa Hilal”. 
Peneliti menggunakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis yang dapat diamati. meneliti Syair 
Ibnu Farid “Syamsun wa Hilal” dari segi bentuk irama ‘arudl (hasil pengulangan dari 
beberapa taf’ilah) dan perubahannya yang berupa zihaf (kecepatan irama) serta „ilat 
(kecacatan irama). Hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa : 
1. Syair Ibnu Farid “Syamsun wa Hilal” terdapat wazan „arudl yakni bahar thawil, 
terdapat 2 macam arudlnya yakni dlarab shahih dan dlarab maqbudl. 
2. Perubahan wazan arudl yang ditemukan dalam syiir “Syamsun wa Hilal” 
yakni: 
a. Zihaf  (perubahan yang terjadi pada huruf kedua dari sabab khafif dan sabab 
tsaqil yang ada pada taf‟ilah-taf‟ilah di hasywu bait), berupa qabadl 
(membuang huruf kelima yang disukun) terdapat 34 bait. 
b. Zihaf al-Jariy Mujra al-„illat (zihaf yang berlaku pada kedudukannya ‘illat), 
berupa qabadl (membuang huruf kelima yang disukun) terdapat 40 bait. 
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 الأول الفصل
 أساسيات البحث
 
 مةمقد .أ‌
‌ٔىو‌كلام‌يقصد‌بو‌الوزن‌والقافية‌فن‌العربي‌الأول،‌والشعرال‌الشعر‌ىو 
انتشر‌الشعر‌منذ‌عصر‌الجاىلية‌إلى‌زمننا‌الحاضر‌بل‌إنما‌الفرق‌بينهما‌على‌أن‌
أن‌علم‌العروض‌مهم‌.‌العروضية‌والقافيةيستخدم‌الأوزان‌الشعر‌العربي‌القدماء‌
جدا، ‌لأن ‌علم ‌العروض ‌يستطع ‌أن ‌ينصر ‌الإنسان ‌أو ‌الشاعر ‌ليسهل ‌تربّية‌
القريحة‌في‌الشعر،‌يستطيع‌أن‌ينال‌الإنسان‌في‌قرأة‌‌الشعر‌أو‌النّص‌في‌عصر‌
القديم،‌علم‌العروض‌للشاعر‌يستطيع‌أن‌ينال‌عن‌التغيتَات‌الأوزان‌وقع‌في‌وزن‌
‌لم‌العروض‌يستطيع‌أن‌يقرأ‌وينتهك‌الدسألة‌الصرف‌في‌البيت.‌الشعر،‌بع
ىو‌مثل‌في‌ىذا‌البحث‌التكميلي‌تبحثت‌الباحثة‌‌في‌شعر‌ابن‌الفارض‌‌
ن‌بن‌علي‌بن‌الدرشد‌بن‌علي‌شرف‌الدين‌أبو‌عمر‌بن‌الحس‌واسموشاعر‌العربي‌ال
ىـ‌‌ٙٚ٘ولد‌بالقاىرة‌في‌الرابع‌من‌ذي‌القعدة‌سنة‌‌ٕحفص‌الحموي‌الأصل.
في‌شعره ‌ىناك‌يبحث‌عن‌‌، ‌وتوفي‌في‌جمادى‌الأولى.م‌ٔٛٔٔالدواقف‌للعام ‌
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نتيجة‌‌أي‌خيال‌منالخمرة،‌مثلا:‌يحب‌الإنسان‌أي‌فلان‌الخمرة‌حتى‌لرنون،‌
ببحر‌الطويل‌و‌ىناك‌‌عرهوجدت‌الباحثة‌في‌شالدينية‌لي‌رضاالله‌الذي‌برّا‌جدا.‌
‌في ‌شعر ‌"شمس ‌وىلال" ‌لابن ‌الفارض، ‌يعتٍ: ‌الأول ‌الزحافتغيتَين ‌‌وجدت
الأوزان‌، ‌ىناك ‌في ‌عداد ‌من ‌الأنواع ‌أي ‌حذف ‌الخامس ‌الساكن‌(القبض)
‌والزحاف‌الجاري‌لرري‌بالعلة‌.‌والثانيتغيتَات‌الأوزان‌العروضيةالعروضية‌والأنواع‌
،‌وىناك‌أيضا‌في‌عداد‌من‌الأنواع‌الأوزان‌أي‌حذف‌الخامس‌الساكن‌(القبض)
‌العروضية‌والأنواع‌تغيتَات‌الأوزان‌العروضية.
أكثر‌من‌ىناك‌في‌شعره‌‌نعرف‌مات‌ىذا‌الدوضوع‌ىي‌كوأسباب‌اختيار‌‌
ذىب‌السوفي،‌كما‌عرفنا‌في‌شعر‌"شمس‌كذلك‌أن‌شعره‌يتبع‌مو‌‌ة‌والتشبيةالخيالي
وجود‌خمر،‌‌منذ‌.نبيذ‌(خمر)الرب‌يحب‌أن‌يشوىلال"‌ىناك‌يتبّتُ‌عن‌الإنسان‌
خمر‌‌النبيذ‌(خمر)‌هملحبا‌الدلقب‌لرنون‌علشرب‌النبيذ‌(خمر)‌كثتَا‌حتى‌يجقد‌‌ىو
وكوب‌الخمر‌ىناك‌كهلال،‌عندما‌يكسب‌‌،تألق‌بمشرق‌في‌ىذا‌الشعر‌كشمس
.‌عندما ‌نذوق ‌رائحة ‌النبيذ ‌(خمر)‌الخيال‌صورتستطيع ‌ان ‌نلا ‌ي، ‌حتى ‌الذلال
لكشف ‌الدسائل ‌العروضية ‌فيو. ‌فأرادت‌ثة ‌ىذا ‌الشعر ‌ولذلك ‌ستبحث ‌الباح
ن العروضية في تغييرات الأوزاالباحثة ‌أن‌تبحث‌ىذه ‌الرسالة‌تحت‌الدوضوع‌
‌" لابن الفارض.شمس وهلالشعر "
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 البحث أسئلة  .ب 
 أما‌أسئلة‌البحث‌التي‌ستحاول‌الباحثة‌الإجابة‌عليها‌فهي‌مايلي‌:
 لابن‌الفارض؟"شمس‌وىلال"‌في‌شعر‌‌‌ماىي‌الأوزان‌العروضية .ٔ
 ؟الفارضلابن‌في‌شعر‌"شمس‌وىلال"‌تغيتَات‌الأوزان‌العروضية‌‌كيف .ٕ
 
 أهداف البحث .ج 
 ىي‌ما‌يلي‌:التي‌تسعى‌الباحثة‌إلى‌تحقيقها‌‌ىدافالأومن‌
‌لابن‌الفارض.‌في‌شعر‌"شمس‌وىلال"‌لدعرفة‌الأوزان‌العروضية .ٔ
 .لابن‌الفارض‌‌شعر‌"شمس‌وىلال"فيلدعرفة‌تغيتَات‌الأوزان‌العروضية‌‌ .ٕ
 
 أهمية البحث .د 
‌ا‌يلي‌:مميأتي‌أهمية‌ىذا‌البحث‌
 
 لزيادة‌الدعرفة‌عن‌تغيتَات‌الأوزان‌العروضية‌في‌شعر‌"شمس‌وىلال" .ٔ
 لابن‌الفارض.
 لزيادة‌الدراجع‌في‌الأدب‌العربي‌وخاصة‌في‌علم‌العروض‌والقافية. .ٕ
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 توضيح المصطلحات .ه 
 ىي‌:و‌لحات‌التي‌تتكون‌منها‌صياغة‌عنوان‌ىذا‌البحث،‌طصلداح‌الباحثة‌توض
 ٖ:‌جمع‌مؤنث‌السالم‌من‌لفظ‌تغيتَ،‌بمعتٌ‌تبّدل.‌‌تغيتَات .1
 ٗ.َوْزنًا‌َوزِنَة‌ً-يَزِن ‌-:‌مفرد‌من‌وزن،‌من‌فعل‌ماضى‌َوَزن‌َ‌‌الأوزان .2
وأما‌العروض‌ض‌وجمعها‌أعاريض‌معنها‌متعددة.‌عرو‌‌مفرد‌من:‌‌العروضية .3
‌إصطلاحا‌فهو‌علم‌بأصول‌يعرف‌بها‌صحيح‌أوزان‌الشعر‌‌‌‌‌
 ٘وفاسدىا‌وما‌يعتًيها‌من‌الزحافات‌والعلل.‌‌‌‌
 ٙ.كلام‌يقصد‌بو‌الوزن‌والقافية:‌‌‌شعر .4
‌شاعر‌عاشق‌توزعت‌عواطفو‌بتُ‌عالدي‌الدادة‌والروح,‌وىو‌في‌:‌‌بن‌الفارضا .5
بية‌شريفة‌كان‌لذا‌تأثتَ‌في‌نفوس‌أكثر‌أشعاوه‌يعبر‌عن‌نفس‌أ‌‌‌‌
 يل.الناس‌إلى‌زمن‌غتَ‌قل‌‌‌‌
غيتَات‌الأوزان‌العروضية‌في‌شعر‌والدراد‌بهذا‌الدوضوع‌ىو‌أن‌الباحثة‌تبحث‌عن‌ت‌
‌‌بن‌الفارض‌فقط.ا
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  حدود البحث .و 
الذي‌يتكون‌من‌‌،‌بن‌الفارضلا‌"شمس‌وىلال"شعر‌موضوع‌ىذا‌البحث‌ىوأن‌ .ٔ
 .من‌قافية‌ميم‌بيتا‌ٔٗ
الفارض ‌من ‌ناحية‌أن ‌ىذا ‌البحث ‌يركز ‌في ‌دراسة ‌الشعر"شمس ‌وىلال" ‌لابن ‌ .ٕ
 والعلة.‌وتغيتَاتها،‌منهما‌الزحاف‌الأوزان‌العروضية‌
 
 الدراسات السابقة .ز 
 فيما‌يلي‌البحوث‌التي‌تناولت‌مثل‌ىذا‌الدوضوع‌:
من‌طالبات‌شعبة‌اللغة‌العربية‌وأدبها‌كلية‌الآدب‌والعلوم‌سيدة‌الدسروحتتُ‌طالبة‌ 
م ‌تحت‌‌ٕٔٔٓومية ‌سورابايا ‌عام ‌الإنسانية ‌بجامعة ‌سونان ‌أمبيل ‌الإسلامية ‌الحك
موضوع‌"عناصر ‌القافية ‌لشعر ‌أبي‌القاسم‌الشابي" ‌الدنهج‌الذي‌إستخدمتو ‌الباحثة‌
من‌‌الدنهج‌الوصفي. ‌أما ‌الدراسة ‌التي‌إستخدمتها ‌الباحثة ‌فهي‌العروضية ‌والقوافية.
تًاكب‌,‌الدةالدتداركاء‌القافية‌التي‌وجد‌فيو‌الباحثة‌تلك‌رسالة‌الجامعة‌تستنبط‌أن‌أسم
 والدتًادف.
ستي ‌زمراة ‌الصالحة ‌طالبة ‌من ‌طالبات ‌كلية ‌الدراسة ‌الإسلامية ‌بجامعة ‌شريف‌ 
م‌تحت‌موضوع‌"تغيتَات‌الأوزان‌‌ٕ٘ٔٓىداية‌الله‌الإسلامية‌الحكومية‌جاكرتا‌عام‌
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العروضية ‌والقوافية ‌في ‌شعر ‌الفرزدق" ‌الدنهج ‌الذي ‌إستخدمتها ‌الباحثة ‌الدنهج‌
 لتي‌إستخدمتها‌الباحثة‌فهي‌الدراسة‌العروضية‌والقوافية.الوصفي.‌أما‌الدراسة‌ا
شعبة ‌اللغة ‌العربية ‌وأدبها ‌كلية‌أحمد ‌فكري ‌عمر ‌الله ‌من ‌طلاب ‌كلية ‌الدراسة ‌ 
الآدب ‌والعلوم ‌الإنسانية ‌بجامعة ‌سونان ‌أمبيل ‌الإسلامية ‌الحكومية ‌سورابايا ‌عام‌
ساء ‌الحزين" ‌لأبي‌تحت‌الدوضوع‌"تغيتَات‌الوزان ‌العروضي‌في‌القصيدة ‌"الد‌ٖٕٔٓ
‌.القاسم‌الشابي
لاخط‌الباحثة‌أن‌ىذه‌البحوث‌الثالثة‌تناولت‌تنوع‌الوزن‌العروضي‌وتغيتَاتو‌في‌‌
، ‌والثاني‌شعر ‌أبي ‌القاسم ‌الشابيشعر ‌الشعراء ‌الدختلفة. ‌الأول‌عناصر ‌القافية ‌في‌ال
روضية‌، ‌والثالث ‌الأوزان ‌العتغيتَات ‌الأوزان ‌العروضية ‌والقوافية ‌في ‌شعر ‌الفرزدق
 وتغيتَاتها‌في‌الشعر‌الخطيئة،
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 الثاني فصلال
 الإطار النظري
 
 ابن الفارضبحث الأول : الم
 شعر "شمس وهلال" . أ
وكانت نفسو ، يكثر ابن الفارض في شعره من ذكر طيف المحبوب والخيال 
حيث  ،لوي, والحضرات والأسماء الربانيةرحمو الله تشتاق دوما إلى العالم الع
و نواس, لو في الحنين إلى ينازعو في شعره في الخمريات منازع حطير وىو أب
، ٚوما يكاد شعر ابن الفارض يخرج عن الصبابة والحنين والخمرياتالحجاز. 
من شعراء الأندلسي, إسمو عمر بن الحسن بن علي بن الدرشد بن وشعره ىناك 
ولد بالقاىرة في الرابع من ذي  ٛعلي شرف الدين أبو حفص الحموي الأصل.
  م.  ٔٛٔٔىـ الدواقف للعام  ٙٚ٘ القعدة سنة
 ابن الفارض وىو كمايلي :وأما ديوان 
 
                                                         
7
 .ٖٕٙص  –بيروت  –. الدكتبة العصرية التصوف الاسلامي في الأدب والأخلاق، د.زكي مبارك   
8
 ٙٛٚبغداد, ص.  عيل باشا البغدادي, مكتبة الدثنى:العرفين اسما ىدية  
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 "شمس وهلال"
 َٜأْن ُيخِْلَق الَكْرم َُسِكْرنَا ِبَِا ِمْن قَـْبِل   َشرِبْنا ََعَلى ذِْكِر الحَِبْيِب ُمَداَمة ً .1
 ِىَلاٌل وَِكْم يَـْبُد إَذا ُمزَِجْت َنَْم ُ َلذَا الَبْدُر َكْأٌس َوِىَي َشَُْس يُِديْـرُىا .2
 َما َتَصوِّرَُىا الَوْىم َُوَلولا ََسَناَىا   َوَلولا ََشَذاَىا َما اْىَتَدْيُت ِلحَاِنَِا .3
 َكَأنَّ َخفاَىا في ُصُدْوِر النُّهى َكْتم ُ وَلم ْيُـْبِق ِمنـْ َها الدَّ ْىُر َغيـَْر ُحَشاَشة ٍ .4
َنَشاَوى َولا ََعاٌر َعَليـْ ُهْم َولا َِإث ُْ فَإْن ذُِكَرْت في اَلحيِّ َأْصَبَح أَْىُلو ُ .5
 ٓٔ
 وَلم ْيَـْبَق ِمنـْ َها في اَلحِقْيِقِة ِإلاَّ ِإْسم ُ َأْحَشاِء الدِّ نَاِن َتِصاِعَدت ْ َوِمْن بَـْين ِ .6
 أَقَاَمْت بِِو الأَفْـرَاُح َواْرتَََِل الذَمُّ  َوِإْن َخطََرْت يَـْوما ًَعَلى َخاِطِر اْمَرىء ٍ .7
 ِنَِا َذِلَك ألخَْتم ُِلأَْسَكَرُىْم ِمْن ُدو ْ  َوَلْو َنظََر النُّْدَماُن َخَتَم إِنَائَِها .8
 َلَعاَدْت اِلَْيِو الرُّْوُح َوانْـتَـَعَش اَلجْسم ُ َوَلْو َنَضُحوا ِمنـْ َها ثَـَرى قَـْبِْ َميِّت ٍ  .9
 َعِلْيلا ًَوَقْد َأْشَقى لَِفاَرَقُو السَّْقم ُ  َوَلْو طََرُحوا في فَـْيِئ َحاِئِط َكْرِمَها .11
 َوتَـْنِطُق ِمْن ذِْكَرى َمَذاقَِتَها الُبْكم ُ         ْقَعًدا َمَشىَوَلْو قَـرَّبُوا ِمْن َحاِنَِا م ُ .11
 َٔٔوفي الَغْرِب َمزُْكْوٌم ِلَعاَد لَُو الشَّمُّ       في الَشْرِق أَنْـَفاُس ِطْيِبو ََوَلْو َعِقَبْت  .21
 في لَْيٍل َوفي َيِدِه النَّْجم ُ ِلَما َضلَّ  َوَلْو ُخِضَبْت ِمْن َكْأِسَها َكفُّ لاََمس ٍ .31
                                                         
 ٜٚٔ(بيروت: دار التراث)، ص. شرح ديوان ابن الفارض، الشيخ حسن البْوني،   ٜ
 ٓٛٔنفس الدرجع... ص.   ٓٔ
 ٔٛٔص. نفس الدرجع...   ٔٔ
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 َبِصيـْرًا َوِمْن َرَووِقَها َتْسَمُع الصُّم ُ         َوَلْو ُجِلَيْت ِسرٍّا َعَلى َأَكِمٍو َغَدا .41
 َوفي الرَّْكِب َمْلُسوٌع ِلَما َضرَُّه السُّمُّ           َوَلْو َأنَّ رَْكًبا َيََُّموا تُـْرَب أَْرِضَها .51
 َجِبْينِ ُمَصاٍب ُجنِّ أَْبرأُه الرََّسم ُ ْو َرَسَم الرَّاِقي ُحُروَف اِسمَها َعَلىَول َ  .61
 ِلأَْسَكَر َمْن َتََْت اللَِّوا ذِلَك الرَّْقم ُ         َوفَـْوَق ِلَواء الجَْيِش َلْو رُِقَم اْسمَُها .71
الَعْزِم َمْن لا َلَُو َعْزم ُ ِبَِا ِلطَرِْيق ِ  تُـَهذُِّب َأْخَلاَق النََّداَمى فَـيَـْهَتَدي ْ .81
 ٕٔ
 َوَيَُْلُم ِعْنَد الَغْيِظ َمْن لا َلَُو ِحْلم ُ          َوَيْكُرُم َمْن َلم ْيَـْعِرَف اُلجْوَد َكفَّو ُ .91
 ِلأَْكَسَبُو َمْعَنى َشََائِلَها اللَّْثم ُ  اِمَهاَوَلْو نَاَل َفْدُم الَقْوِم لَْثَم ِفد َ .12
 َخِبيـْ ٌر َأَجْل ِعْنِدْي بَِأْوَصاِفَها ِعْلم ُ      يَـُقْوُلْوَن لِْ ِصْفَها َفأَْنَت ِبَوْصِفَها  .12
 َونُـْورًا َولا َنَارًا َوُرْوٌح َولا َِجْسم ُ        ِصَفاٌء َولا ََماء ٌَوُلْطٌف َولا ََىوًا .22
  َقِدْيًَا َولا ََشْكٌل ُىَناَك َولا ََرْسم ُ        تَـَقدََّم ُكلَّ الَكائَِناِت َحِديْـثُـَها .32
 ِبَِا اْحَتَجَبْت َعْن ُكلِّ َمْن لاَلَُو فَـْهم ُ       َوقَاَمْت ِبَِا اَلأْشَياُء َثَّ لحِِْكَمة ٍ .42
ا َولا َِجْرٌم َتََلََّلُو ِجْرم َُحاد ً َوَىاَمْت ِبَِا ُرْوِحْي ِبَِْيُث َتََاَزَجا ات ّ .52
 ٖٔ
 وََكْرُم َولا ََخٌَْر َولِْ أُمَُّها أُمُّ   َفَخْمُر َولا ََكْرٌم َوآَدُم لِْ َأب ٌ .62
 ِبَِا تَـْنُمو ْ ني ا َالدع َ و َني ا َالدع َلُِلْطِف   َوُلْطُف اَلأَواني في اَلحِقيـْ َقِة تَاِبع ٌ .72
 َفَأْرَواُحَنا َخٌَْر َوَأْشَباُحَنا َكْرم ُ  َواِحد ُ َوَقَع التّـَْفرِْيُق َواْلُكلُّ َوَقْد  .82
                                                         
 ٕٛٔص. (بيروت: دار التراث)، شرح ديوان ابن الفارض، الشيخ حسن البْوني،   ٕٔ
 ٖٛٔص. نفس الدرجع...  ٖٔ
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 َوقَـْبِلَيُة الأَبْـَعاِد فَـْهَي َلذَا َحْتم ُ  َولا َقَـبـْ َلَها قَـْبل َولا َبَـْعَد بَـْعَدَىا .92
ََدى ِمْن قَـْبِلِو َكاَن َعْصَرَىا .13
 َىا َوَلذَا اليُْتم َُوَعْهُد أَبِيـْ َنا بَـْعد َ َوَعْصُر الد
َاِدِحْينَ ِلَوْصِفَها .13
 فَـَيْحُسُن ِفيـْ َها ِمنـْ ُهُم النَّثْـُر َوالنَّْظم ُ         َلزَاِسُن تَـْهِدي الد
 َٗٔكُمْشَتاِق نُـْعٍم ُكلََّما ذُِكَرْت نُـْعم ُ       َوَيْطَرُب َمْن َلم ْيَْدرَِىا ِعْنَد ذِْكرَِىا .23
 َشرِْبُت الَِّتِْ فيْ تَـرِْكَها ِعْنِدَي اِلإث ُْ        َوقَاُلْوا َشرِْبَت اِلإْث ََكلاَّ َوِإنََّّ َا .33
 ْواَوَما َشرَبُـْوا ِمنـْ َها َوَلِكنـَُّهْم َهُّ         َىِنْيًئا ِلأَْىِل الدِّ ْيِر َكْم َسِكُرْوا ِبَِا .43
 َمِعْي أََبًدا تَـبـَْقى َوِإْن بَِلَي الَعْظم ُ  َوِعْنِدَي ِمنْـَها َنْشَوٌة قَـْبَل َنْشَأِت ْ .53
 فَـَعْدُلَك َعْن ظَْلُم الحَِبْيِب ُىَو الظُّْلم ُ   َعَلْيَك ِبَِا ِصْرًفا َوِإْن ِشْئَت َمْزَجَها  .63
 َعَلى نَـَغِم اَلأْلحَاِن فَـْهَي ِبَِا ُغْنم ٌ  َفُدْوَنَكَها فيْ الحَاِن َواْسَتْجَلَها بِو ِ .73
 َكَذاِلَك َلم َْيْسُكْن َمَع النـََّغِم الَغمُّ          َفَما َسَكَنْت َواْلذَمَّ يَـْوًما بَِْوِضع ٍ .83
 الدَّ ْىَر َعْبًدا طَائًِعا َوَلَك اُلحْكم ُ    تَـَرى  َوفيْ ُسْكرٍَة ِمنـْ َها َوَلْو َعْمُر َساَعة ٍ .93
َوَمْن لمَْ َيَُْت ُسْكرًا ِبَِا فَاتَُو  َفلا ََعْيَش فيْ الدُّ نْـَيا ِلَمْن َعاَش َصاِحًيا .14
 ٘ٔالحَْزم ُ
 ْهم َُولَْيَس لَُو ِفيْـَها َنِصْيٌب لَولا َس َ فَـْلَيْبِك َمْن َضاِع ُعْمرُه َُعَلى نَـْفِسِو  .14
 
                                                         
 ٗٛٔص. (بيروت: دار التراث)، يوان ابن الفارض، شرح دالشيخ حسن البْوني،   ٗٔ
 ٘ٛٔص. نفس الدرجع...   ٘ٔ
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 ةالأوزان العروضيالمبحث الثاني : 
 مفهوم الأوزان العروضية .أ 
 ٙٔكلمة "الوزن" جمعها "الأوزان" فأخذ من لفظ (وزن، يزن،وزنا، وزنة). 
علم  ىووأما العروض  ٚٔأي البحر ىو حاصل تكرار الجزء بوجو شعري.الوزن 
بأصول يعرف بِا صحيح أوزان الشعر وفاسدىا ومايعتريها من الزحافات 
 ٛٔوالعلل.
التغييرات الأولى في ىذا الدثال يَتوي على القبض أي حذف الخامس  
ولى ىي الزحاف، مكان الزحاف الساكن. وأما الفرق بينهما فهو التغييرات الأ
 في حشو البيت. كالدثال  بِر الطويل :
 َسِكْرنَا ِبَِا ِمْن قَـْبِل َأْن ُيخِْلَق الَكْرم ُ َشرِبْنا ََعَلى ذِْكِر الحَِبْيِب ُمَداَمة ً
فإذا قّطع ىذا البيت تقطيها عروضيا ووزّنت الكلمة بِا يقابلها من تفعيلات 
 لوجد ما يأت :
 و ْم ُر ْك َ  ل ْق َل ِ خ ْي ُ ِلأَن ْ ب ِْبَِاِمْن ق َ َسِكْرنَا  ُمَداَمَت ْ َحِبْيب ِ ل َْلى ذِْكر ِع َ َشرِبْـَنا
 ٘/٘/٘// ٘/٘// ٘/٘/٘// ٘/٘// ٘//٘//  /٘//   ٘/٘/٘//   ٘/٘//
                                                         
 ٜٜٛ(بيروت: الدطبعة الكاثولكية)، ص.  الدنجد في اللغة،لويس معلوف،   ٙٔ
71
 82 .lah )5991 ,salhkI-lA :ayabaruS( .ifawoQ nad ldurA umlI .dimaH na'saM  
81
 ٗٚنفس الدرجع... ص.   
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 َمَفاِعيـُْلن ْ فَـُعْوُلن ْ َمَفاِعيـُْلن ْ فَـُعْوُلن ْ َمَفاِعُلن ْ فَـُعْول ُ َمَفاِعيـُْلن ْ فَـُعْوُلن ْ
 )َحبِْيب ِ(كلمة ىي بالتفعيلة الدقبوضة.  الأول  تِ تَتها خط ال الكلمة 
تفعيلتها  )ُمَداَمَت ْ(كلمة تفعيلتها (فَـُعْوُلْن )، أصلها (فَـُعْوُلْن) فصار (فَـُعْوُل). و 
التفعيلة السالدة ىي أما و  َمَفاِعُلْن).)، أصلها (َمَفاِعيـْ ُلْن) فصار (َمَفاِعُلن ْ(
 تغيير.ىناك مافيو ) ُلن ْي ـَْمَفاع ِ(
 وأما التفعيلات بِسب استعمالذا على الدقاطع فعشرة، موزونة على مثا الآتية :
 )٘/) وسبب الخفيف (٘//)، وتتكون من وتد لرموع (٘/٘//فَـُعْوُلْن ( .ٔ
 )٘//) ووتد لرموع (٘/)، وتتكون من سبب خفيف (٘//٘/فَاِعُلْن ( .ٕ
) وسببين خفيفين ٘//( )، وتتكون من وتد لرموع٘/٘/٘//َمَفاِعيـْ ُلْن ( .ٖ
 )٘+/٘/(
 )٘///) وفاصلة الصغري (٘//)، وتتكون من وتد لرموع (٘///٘//ُمَفاَعَلُتْ ( .ٗ
 )٘//) ووتد لرموع (٘///ُمتَـَفاِعُلْن ()، وتتكون من فاصلة الصغري ( .٘
 ) /٘/) ووتد مفروق (٘+/٘/َمْفُعْوَلاْت ()، وتتكون من سبيبين خفيفين ( .ٙ
) ووتد لرموع ٘+/٘/)،  وتتكون من سبيبين خفيفين (٘//٘/٘/ُلْن (ُمْستَـْفع ِ .ٚ
 )٘//(
) /٘/) ووتد مفروق (٘/)، وتتكون من سبب خفيف (٘/ /٘/٘/ُمْستَـْفِع ُلْن ( .ٛ
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 )٘/وسبب خفيف (
) ٘//) ووتد لرموع (٘/)، وتتكون من سبب خفيف (٘/٘//٘/فَاِعَلاُتْن ( .ٜ
 )٘/وسبب خفيف (
) وسببين خفيفين /٘/)، وتتكون من وتد مفروق (٘/٘/ /٘/فَاِع َلاُتْن ( .ٓٔ
 )٘+/٘/(
 
 أنواع الأوزان العروضية .ب 
أشرفنا سابقا إلى أن الخليل بن أحمد وضع خَسة عشر بِرا وأن تلميذة  
الأخفش زاد عليها بِرا سماه (الدتدارك) وبذلك أصبح لرموع البحور ستة 
وأما أجزاءىا  ا الدتقارب والدتدارك.وبِر ان يعرفان بالخماسيين وه عشر بِرا.
 فهي :
  ٜٔبِر طويل : .1
 فَـُعْوُلْن َمَفاِعيـْ ُلْن فَـُعْوُلْن َمَفاِعيـُْلن ْ فَـُعْوُلْن َمَفاِعيـْ ُلْن فَـُعْوُلْن َمَفاِعُلن ْ 
 ٕٓديد :بِر الد .2
 فَاِعَلاُتْن فَاِعُلْن فَاِعَلاُتن ْ  فَاِعَلاُتْن فَاِعُلْن فَاِعَلاُتن ْ 
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  ٕٔبِر البسيط : .3
 ُمْستَـْفِعُلْن فَاِعُلْن ُمْستَـْفِعُلْن فَاِعُلن ْفَاِعُلْن ُلْن ُمْستَـْفِعُلْن ُمْستَـْفِعُلْن فَاع ِ 
 ٕٕبِر الوافر : .4
  ُمَفاَعَلُتْ ُمَفاَعَلُتْ فَـُعْوُلن ْ  ُمَفاَعَلُتْ ُمَفاَعَلُتْ فَـُعْوُلن ْ 
 ٖٕبِر الكامل : .5
 ُمتَـَفاِعيـْ ُلْن ُمتَـَفاِعيـْ ُلْن ُمتَـَفاِعيـُْلن ْ  َفاِعيـُْلن ُْمتَـَفاِعيـْ ُلْن ُمتَـَفاِعيـْ ُلْن ُمت ـَ 
 ٕٗبِر الذزج : .6
 َمَفاِعيـْ ُلْن َمَفاِعيـُْلن ْ   َمَفاِعيـْ ُلْن َمَفاِعيـُْلن ْ 
 ٕ٘بِر الرجز : .7
 ْن ُمْستَـْفِعُلْن ُمْستَـْفِعُلن ُْمْستَـْفِعل ُ  ُمْستَـْفِعُلْن ُمْستَـْفِعُلْن ُمْستَـْفِعُلن ْ 
 ٕٙبِر الرمل : .8
 فَاِعَلاُتْن فَاِعَلاُتْن فَاِعَلاُتن ْ  فَاِعَلاُتْن فَاِعَلاُتْن فَاِعَلاُتن ْ
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 ٕٚبِر السريع : .9
  ُمْستَـْفِعُلْن ُمْستَـْفِعُلْن َمْفُعْوَلات ُ  ُمْستَـْفِعُلْن ُمْستَـْفِعُلْن َمْفُعْوَلات ُ 
 ٕٛبِر الدنسرح : .11
 ُمْستَـْفِعُلْن َمْفُعْوَلاُت ُمْستَـْفِعُلن ْ  ُمْستَـْفِعُلْن َمْفُعْوَلاُت ُمْستَـْفِعُلن ْ 
 ٜٕبِر الخفيف : .11
 ُمْستَـْفِع ُلْن فَاِعَلاُتن ْ فَاِعَلاُتن ْ  فَاِعَلاُتْن ُمْستَـْفِع ُلْن فَاِعَلاُتن ْ 
 ٖٓبِر الدضارع : .21
 َمَفاِعيـْ ُلْن فَاِع َلاتُن ْ   َمَفاِعيـْ ُلْن فَاِع َلاتُن ْ 
 ٖٔبِر الدقتضب : .31
  َمْفُعْوَلاُت ُمْستَـْفِعُلن ْ   ُمْستَـْفِعُلن ْ َمْفُعْوَلات ُ 
 ٕٖبِر المجتث : .41
 ُمْستَـْفِع ُلْن فَاِعَلاُتن ْ   ُمْستَـْفِع ُلْن فَاِعَلاُتن ْ 
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 33بِر الدتقارب : .51
 فَـُعْوُلْن فَـُعْوُلْن فَـُعْوُلْن فَـُعْوُلن ْ  فَـُعْوُلْن فَـُعْوُلْن فَـُعْوُلْن فَـُعْوُلن ْ 
 ٖٗبِر الدتدارك : .61
 فَاِعُلْن فَاِعُلْن فَاِعُلْن فَاِعُلن ْ فَاِعُلْن فَاِعُلْن فَاِعُلْن فَاِعُلن ْ 
 
 أنواع تغييرات الأوزان العروضية .ج 
 التغيير الأول: الزحاف
والثقيل   الخفيفبىوىو التغيير يلحق بثاني السب ٖ٘.الزحاف ىو الإسراع 
يقول  أميل بديع يعقوب  ٖٙ.في التفعيلات التِ تكون في حشو البيت
ىو تغيير يطرأ على ثواني الأسباب دون الأوتد. وىو غير لازم بِعنى الزحاف 
أن دخولو في بيت من القصيدة لايستلزم دخولو في بقية أبيتها. وىو يصيب 
الجزء (أي التفعيلة) حشوا كان ىذا الجزاء أم عروضها (آخر تفعيلة من 
  ٖٚ.الصدر) أم ضربِا (أخر تفعيلة من العجز)
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الزحاف نوعان وىو الدفرد والدركب. فالدفرد ىو يدخل في سبب واحد من  
 الأجزاء، وأما الدركب ىو يلحق بسببين من أي جزء.
 ٖٛتغييرات الزحاف الدفرد ثمانية:
 الإضمار : ىو تسكين الثاني الدتحرك في (مَتفاعلن) فتصير (مْتفاعلن) .1
 الخبن : ىو حذف الثاني الساكن كما في (فاعلن) فتصير فعلن .2
 )الوقص : ىو حذف الثاني الدتحرك في (متفاعلن) فتصير (مفعلن .3
 الطّي : ىو الحذف الرابع الساكن كما في (مستفعلن) فتصير (مستعلن) .4
 العصب : ىو تسكين الخامس الدتحرك في (مفاعلت) فتصير (مفاعلت) .5
 القبض : ىو حذف الخامس الساكن كما في (فعولن) فتصير (فعول) .6
 العقل : ىو حذف الخامس الدتحرك في (مفاعلت) فتصير (مفاعلن) .7
 الكف : ىو حذف السابع الساكن في (مفاعيلن) فتصير (مفعيل) .8
 
 ٜٖتغييرات الزحاف الدركب الأربعة: 
الخبل : ىو مركب من الخبن والطّي في تفعيلة واحدة، كحذف سين وفاء  .1
 (ُمْستَـْفعُلْن) فتصير (ُمْتعُلْن) فينقل إلى (فَـْعَلُتْ ).
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ن الإضمار والطّي، كإسكان تاء حذف ألف الخزل : ىو مركب م .2
 (ُمتَـَفاعُلْن) فيصير (ُمتْـَفعُلْن) فينقل إلى (ُمْفَتعُلْن)
الشكل : ىو مركب من الخبن والكف، كحذف الألف الأولى والنون الأخيرة  .3
 من (فَاَعَلاُتْن) فتصير (فعلاُت)
 والكف، كتسكين الخامس الدتحركالنقص : ىو مركب من من العصب  .4
 وحذف السابع الساكن من (ُمَفاعَلُتْ ) فيصير (ُمَفاَعْلُت). 
 
 التغيير الثاني : الزحاف الجاري مجري العلة 
بعض أنواع الزحاف الداخل على تفعيلة العروضي والضرب. وقد سمي  
الزحاف الجاري لرري العلة لأنو يلتزم في أبيات الشعر إذا ورد في أول البيت 
وىذه  ٓٗ. والعصب والإضمار والطي القبض والخبنفيها. وىذه الأنواع في
 ٔٗأنواع. ٘الزحاف مكون من 
 تصبح الوزن :القبض في عروض الطويل وكذلك في ضربو، ف .ٔ
 َمَفاِعيـُْلن ْفَـُعْوُلْن َمَفاِعيـْ ُلْن فَـُعْوُل   َمَفاِعُلن ْفَـُعْوُلْن َمَفاِعيـْ ُلْن فَـُعْوُلْن 
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 الخبن في بعض أنواع البسيط، فتصبح الوزن : .ٕ
 فَاِعُلن ُْمْستَـْفِعُلْن فَاِعُلْن ُمْستَـْفِعُلْن  فَاِعُلن ُْمْستَـْفِعُلْن فَاِعُلْن ُمْستَـْفِعُلْن 
 العصب في نوع من ضرب الوافر المجزوء، فتصبح الوزن : .ٖ
 َمَفاِعيـُْلن ُْمَفاَعَلُتْ   َمَفاِعيـُْلن ُْمَفاَعَلُتْ 
 الإضمار في بعض أنواع الكامل (بِصابِة الحذف) فتصير .ٗ
 فَـْعُلن ْفتنتقل إلى  َفاُمت ـْإلى  َفاِعُلن ْت ـَم َ
 الطّي في بعض أنواع الدنسرح والدقتضب فتصير  .٘
 َتِعُلن ُْمف ْوتنتقل إلى  ُمْسَتِعُلن ْإلى  تَـْفِعُلن ُْمس ْ
 
 التغيير الثالث : العلة 
 الخفيف والثقيل السببىالعلة ىي تغيير في عروض البيت وضربو يلحق بثاني  
 ٕٗوبالوتد المجموع والدفروق.
علل الزيادة : وتكون  ٖٗة في العروض قسمان: علة بالزيادة وعلة بالنقصان.العل 
 ىذه العلل بزيادة حرف واحد أو حرفين في بعض الأعراب، وىي ثلاثة كالأت :
احد على آخره وتد لرموع، ويدخل في البحور التذبيل : والتذبيل زيادة حرف و  .1
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 التالية:
 فاعَلان ْ  فَاعُلن ْ  فتصير  الدتدارك .أ 
 ُمتَـَفاعَلان ْ ُمتَـَفاعُلن ْ  فتصير  الكامل .ب 
 ُمْستَـْفعَلان ْ ُمْستَـْفعُلن ْ  فتصير لرزوء البسيط .ج 
 والترفيل زيادة سبب خفيف على ما آخره وتد لرموع، ميدخل فيالترفيل :  .2
  ٗٗالبحور التالية:
 فاعَلاُتن ْ  فَاعُلن ْ   فتصير  الدتدارك .أ 
 ُمتَـَفاعَلاٌتن ْ ُمتَـَفاعُلن ْ  فتصير  الكامل .ب 
التسبيع : والتسبيع زيادة حرف ساكن على ما آخره  سبب خفيف، وذلك  .3
 في بِر واحد ىو الرمل، وفيو تتحول (َفعَلاُتْن) إلى (فَاعَلاتَاِن). يكون
  ٘ٗ:تسعة والعلل التِ تكون بالنقصان 
، ةخر التفعيلة، ويكون في التفعيلالحذف ىو إسقاط السبب الخفيف من آ .أ 
 .فَـُعوُلن ْفينقل إلى َمَفاِعي يصير ف َمَفاِعيـُْلن ْ :مثل 
 ُمَفاَعُلُتْ فيصير :مثل ،ىو إسقاط السبب الخفيف وإسكان ما قبلو القطف .ب 
 قل إلى فَـُعوُلْن.ينُمَفاَعْل ف
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َفاِعُلْن  ، مثل: القطع ىو حذف ساكن الوتد المجموع وإسكان ما قبلو .ج 
 عُلن.فينقل إلى ف َفَاِعْل يصير ف
كن السبب الخفيف وإسكان الدتحرك، مثل : إسقاط سا  ىو القصر .د 
   .ل ُاِعيف َم َ ُلْن فتصيراِعيف َم َ
يصير مستف فينقل إلى فمستعلن  :، مثلالحذذ ىو حذف الوتد لرموع .ه 
 ِفعُلْن.
يصير إلىَمْفُعْوَلاُت فزء، مثل: الصلم ىو حذف الوتد الدفروق من آخر الج .و 
 نقل إلى فَـْعَلْن.فيَمْفُعْو  
 َمْفُعْوَلاْت صير يف َمْفُعْوَلات ُآخر الوتد الدفروق،  تحركمالوقف ىو تسكين  .ز 
يصير َمْفُعْوَلا فينقل إلى ف َمْفُعْوَلات ُالوتد الدفروق، الكسف ىو حذف آخر  .ح 
 َمْفُعْوُلْن.
أو  علفَايصير ففَاِعُلْن  التشعيت ىو حذف أول الوتد المجموع أو ثانيها: .ط 
 فينقل إلى فَـْعُلْن.
 
 التغيير الرابع : العلة الجارية مجري الزحاف
كان العروضيون قد أو جدوا نوعا آخر وىو العلة الجارية لرري الزحاف. وتتكون  
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 ىذه العلة من ثلاتة أنواع :
 وذلك يكون في: ٙٗالتشعيث، ىو حذف أول الوتد المجموع. .1
فَاِعَلاُتْن فتصير بالتشعيث (فَلاُتْن وتنقل إلى (َمْفُعْوُلْن) وىذا خاص بالمجتث  . أ
 والخفيف.
فتصير بالتشعيث (فَاُلْن) وتنقل إلى (فَـْعُلْن) بسكون العين، وىذا فَاِعُلْن  . ب
 خاص بالدتدارك.
 ٚٗالسبب الخفيف من التفعيلة.الحذف، ىو إسقاط  .2
ويكون في ذلك العروض الأولى من الدتقارب (فَـُعْوُلْن) فتصير بالحذف (فَـُعْو) 
 وتنقل إلى (فَـَعْل) بتحريك العين وسكون اللام.
 ومعنى ىذا الدتقارب الذي وزنو في الأصل :
 فَـُعْوُلْن فَـُعْوُلْن فَـُعْوُلْن فَـُعْوُلن ْفَـُعْوُلْن فَـُعْوُلْن فَـُعْوُلْن فَـُعْوُلْن # 
يجوز بعروضو أن تصبح (فَـُعْو) فتناوب مع (فَـُعْوُلْن) في بعض الأبيات، ولاتلزم 
 احداها في العرروض، وعلى ىذا يَتمل أن يجيء أحد الأبيات ىكذا:
 ْن فَـُعْوُلن ْفَـُعْوُلْن فَـُعْوُلْن فَـُعْوُلْن فَـُعْوُلْن # فَـُعْوُلْن فَـُعْوُلْن فَـُعْول ُ
 مع احتمال أن تجيء الأبيات الأخرى بعروض على وزن (فَـُعْوُلْن).
                                                         
 ٘ٛٔم) ص. ٜٚٛٔ: دار النهضة العربية، (بيروت علم العروض والقافية.عبد العزيز عتيق،   ٙٗ
 ٙٛٔص. نفس الدرجع...   ٚٗ
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 الخرم، بالراء الدهملة، ىو إسقاط أول الوتد المجموع في صدر الدصراء الأول. .3
 وذلك يكون في :
فَـُعْوُلْن: فتصير بالحزم (ُعْوُلْن) وتنقل إلى (فَـْعُلْن) بسكون العين. ويكون ىذا  .أ 
 ويل والدتقارب.في الط
 (فَاِعَلُتْ ) وتنقا إلى (ُمْفَتِعُلْن) ويكون ىذا في الوافر.: فتصير بالحزم ُت ُْمَفاَعل َ  .ب 
َمَفاِعيـْ ُلْن: فتصير بالحزم (فَاِعيـْ ُلْن) وتنقل إلى (َمْفُعْوُلْن) ويكون ىذا في الذزج  .ج 
 والدضارع.
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 الثالث فصلال
 منهجية البحث
 
 مدخل البحث ونوعه .أ 
في ىذا البحث يعني المنهج الكيفي. وىو من الكلمة الفعل  الباحثة تستخدمت 
يعني تفسنً أو التأويل أو ترجمة، في تعريف العام أنها نظنًة niuenemreh  ليونانية 
ىرمنوتيك تستخدمها الباحثة ىو ىرمنوتيك من ىانز غيورغ غادامر  82لتفسنً معنى.
الذي قال أنو وسيلة التقاليد الرواسب ولغة التفاىم ايضا  )remadaG groeG-snaH(
وأما من حيث نوعو فهذا البحث من نوع البحث التحليلي  92من خلال وفي اللغة.
 .شعر "شمس وىلال" لابن الفارض فيوخاصة من ناحية الأوزان العروضية  الأدبي
 
 بيانات البحث ومصادرها .ب 
ض. الفار أما البيانات في ىذا البحث فهي الأوزان العروضية في ديوان ابن  
عمر  وىو ض"شمس وىلال" من ديوان ابن الفار  ي في شعرومصدر ىذه البيانات فه
                                                         
84
 ,seidutS cimalsI sitkarP ujuneM ifosoliF isarugifnoK irad kitunemreH rajaleB ,oyluM idE 
 141 .lah ,)2102 ,DoSiCRI :atrakajgoJ(
94
 841 .lah  ,dibI 
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 .بن الحسن بن على بن المرشد بن على شرف الدين أبو حفص الحموى الأصل
. ىناك نوعاني  05در البيانات ىو موضوع المبحث الحصول.اتعريف مص وأما 
ومصادر  در البيانات الرئيسية التي تحصل الباحثة وتجمعها بحاجة إليها.االأول، مص
البيانات الرئيسية فس ىذه الدراسة ىي الكلمات أو النصوص التي تدل على 
 تغينًات الأوزان العروضية في شعر "شمس وىلال" لابن الفارض.
ت الثانوية ىي البيانات التي تحصل الباحثة وتجمعها من والثاني، مصادر البيانا 
مصادر موجود. والبيانات يحصل على المكتبة أو تقارير الدراسات السابقة، ومصادر 
في ىذا البحث عن علم العروض والقافية. كان الكتاب تحتاجو الباحثة كمرجع 
 النظرية على جواب البحوث وجميع المشكلات فيو.
 
 لبياناتأدوات جمع ا .ج 
في ىذا البحث ىي الأدوات البشرية أي الباحث ذاتها. أدوات جمع البيانات أما  
بيانات ىذا البحث ىي الكلمات أو النصوص التي تدل على تغينًات الأوزان 
وأما مصادر ىذه البيانات يعنى  "شمس وىلال" لابن الفارضالعروضية في شعر 
 ديوان ابن الفارض.
                                                         
05
 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS 
 271 .lah ,)0102
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 تطريقة جمع البيانا .د 
، وىي أن تقرأ نصوصأما طريقة جمع البيانات في ىذا البحث فهي طريقة ال 
الباحثة تغينًات الأوزان العروضية في شعر "شمس وىلال" لابن الفارض عدة مرات 
لتستخرج منو البيانات الذي يريدىا. ثم تقسم الباحثة تلك البيانات وتصنفها حسب 
 الدراسة العروضية.
 
 تحليل البيانات .ه 
تحديد البيانات : ىنا تختار الباحثة من البيانات عن تغينًات الأوزان العروضية في  .1
 شعر "شمس وىلال" لابن الفارض.
تصنيف البيانات : ىنا تصنف الباحثة البيانات عن تغينًات الأوزان العروضية في  .2
شعر "شمس وىلال" لابن الفارض (التي تم تحديدىا) حسب النقاط في أسئلة 
 ث.البح
عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها : ىنا عرضت الباحثة البيانات عن تغينًات  .3
الأوزان العروضية في شعر "شمس وىلال" لابن الفارض (التي تم تحديدىا 
 وتصنيفها) وتحليلها أوتصفها، ثم تناقشها وتربطها بالنظريات التي لها علاقة بها.
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 تصديق البيانات .و 
وىو تغينًات الأوزان العروضية في شعر "شمس وىلال" لابن مرجع البيانات  .1
 الفارض.
الربط بنٌ البيانات التي تم تجمعها ومصدرىا، أي ربط البيانات عن تغينًات  .2
الأوزان العروضية في شعر "شمس وىلال" لابن الفاريض (التي تم تجمعها 
 وتحليلها) في سعر ابن الفارض.
رف أي مناقشة البيانات عن تغينًات الأوزان العروضية البيانات مع الزملاء والمش .3
 في شعر "شمس وىلال" لابن الفارض.
 
 إجزاءت البحث .ز 
مرحلة الاستعداد : تقوم الباحثة في ىذه المرحلة بتحديد موضوع بحثها مسئلتو،  .1
وتقوم بتصميمو، وتحديد أدواتو، ووضعت الدراسات السابقة التي لها علاقة بو، 
 لنظريات التي لها علاقة بو.وتناول ا
 مرحلة التنفيذ : تقوم الباحثة في ىذه المرحلة بجميع البيانات، وتحليلها ومناقشتها. .2
مرحلة الإنهاء : في ىذا المرحلة تكمل الباحثة بحثها وتقوم بتغليفة وتجليده. ثم  .3
 تصحيحو على أساس ملاحظت المناقشنٌ.شة للدفاع عنو، ثم تقدمو للمناق
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 الرابع فصلال
 هاعرض البيانات وتحليل
 
اعر للش ها في شعر "شمس وىلال" تريد الباحثة أن تعرض البيانات وتحليل فصلفي ىذا ال
 بن الفارض في المبحثين الآتيين :ا
 والتقطيع في شعر ابن الفارض ةين العروضاوز المبحث الأول : الأ
بن اعر اىلال" للشالباحثة في الفصول السابقة أن في الشعر "شمس و  تذكر  
كما سبق ذكره في الفصل ن احدى وأربعين بيتا في قافية ميم،  فارض تتكون مال
 15ببحر الطويل فيما يلي : الثاني. وأبياتو تعرض الباحثة بالوزن العروضي.
 ُعْوُلْن َمَفاِعي ْ ُلْن ف َُعْوُلْن َمَفاِعي ْ ُلن ْف َُعْوُلْن َمَفاِعي ْ ُلْن ف َُعْوُلْن َمَفاِعي ْ ُلْن # ف َ
 
 
                                                         
15
 611 .lah )5991 ,salhkI-lA :ayabaruS( .ifawoQ nad ldurA umlI .dimaH na'saM  
 التفعيلة المقبوضة التفعيلة السالمة
 )/5//ف َُعْوُل ( )5/5//ف َُعْوُلْن (
 )5//5(// َمَفاِعُلن ْ )5/5/5(// َمَفاِعي ْ ُلن ْ
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 التغييرات في شعر "شمس وهلال" للشاعر ابن الفارضالمبحث الثّاني : 
 َسِكْرنَا ِبَِا ِمْن ق َْبِل َأْن ُيُِْلَق اْلَكْرُم   ُمَداَمة ً اْلَِْبْيب ِ َلى ذِْكر َِشرِب َْنا ع َ .1
 َسِكْرنَا ِبَِا ِمْن ق َْبِل َأْن ُيُِْلَق اْلَكْرم ُ # َلى ذِْكِر اْلَِْبْيِب ُمَداَمة ًَشرِب َْنا ع َ بيت
الكتابة 
 العروضية 
ا/ِبَِاِمْن َقْب/ِلَِْن ُيْخ/ِلَقْل  َسِكْرن َ  ُمَداَمَت ْ/ َحِبْيب َِشرِب َْنا /َعَلى ذِْكرِْل/
 َكْرُمو ْ
 5/5/5// 5/5// 5/5/5// 5/5//  5//5// / 5//  5/5/5// 5/5// الرموز
 ف َُعْوُلْن َمَفاِعي ْ ُلْن ف َُعْوُلْن َمَفاِعي ْ ُلن ْ  ُلن َْمَفاع ِ ف َُعْول ُي ْ ُلْن ف َُعْوُلْن َمَفاع ِ تفعيلات
 الطويل بحر
 )َحِبْيب ِ(كلمة  ،ىي بالتفعيلة المقبوضة ولالِالكلمة التي تحتها خط   
ومن باب كذا في الزحاف . )ف َُعْول ُْن) فصار (ف َُعْول ُ، أصلها ()ف َُعْول ُتفعيلتها (
القبض أي حذف الخامس الساكن، وىي تتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. 
 فعيلتها) تُمَداَمَت ْىي كلمة ( المقبوضة،التفعيلة أما الكلمة تحتها خط الثاني ىي و 
الجاري مجري ىناك في الزحاف  .)َمَفاِعُلن ْ) فصار (َمَفاِعي ْ ُلن ْ) أصلها (َمَفاِعُلن ْ(
) َمَفا( ، وىي تتكون من وتد مجموعالساكنالخامس بحذف  القبض أيباالعلة 
 .)ِعي ْ( سبب خفيفو ) ِعي ْ(وسبب خفيف 
 
 َكْم ي َْبُدْو إَذا ُمزَِجْت َنَْم ُِىَلاٌل َو   ْأٌس َوْىَي َشمُْس يُِدي ْرُىاَلََا اْلَبْدُر ك َ .2
 ِىَلاٌل وََكْم ي َْبُدْو إَذا ُمزَِجْت َنَْم ُ # يُِدي ْرُىاْأٌس َوْىَي َشمُْس َلََا اْلَبْدُر ك َ بيت
الكتابة 
 العروضية 
ِىَلاُلْن/وًَكْمَيْبُدْو/ِإَذاُمْو/زَِجْت   يُِدي ْرَُىاَلََْل َبْد/رَُكْأُسْن َوْى /َيَشْمُسْن/
 َنَُْمو ْ
 5/5/5// 5/5// 5/5/5// 5/5//  5//5//  5/5//  5/5/5// 5/5// الرموز
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 ف َُعْوُلْن َمَفاِعي ْ ُلْن ف َُعْوُلْن َمَفاِعي ْ ُلن ْ  َمَفاِعُلن ْْن ف َُعْول ُي ْ ُلْن ف َُعْوُلْن َمَفاع ِ تفعيلات
 الطويل بحر
) َىايُِدي ْر ُىي التفعيلة المقبوضة، ىي كلمة ( ولوأما الكلمة تحتها خط الِ  
تفعيلتها (َمَفاِعُلْن) أصلها (َمَفاِعي ْ ُلْن) فصار (َمَفاِعُلْن) ىناك في الزحاف الجاري 
مجري باالعلة القبض أي بحذف الخامس الساكن، وىي تتكون من وتد مجموع 
 (َمَفا) وسبب خفيف (ِعْي) و سبب خفيف (ِعْي).
 
 ل ََسَناَىا َما َتَصوِّرَُّىا الَوْىم َُوَلو   َىا َما اْىَتَدْيُت ِلَْاِنَِاَشَذا َوَلوَل  .3
 َوَلول ََسَناَىا َما َتَصوِّرَُّىا الَوْىم ُ # َىا َما اْىَتَدْيُت ِلَْاِنَِاَشَذا َوَلوَل  بيت
الكتابة 
 العروضية 
 َوَلْوَل/َسَناَىاَما/َتَصْوِوْر/رَُىْلَوْهُْو ْ  ِلَْاِنَِا/و ْت ُي ْد َ/ت َو ْا م َاى َذ َ/ش ََل و ْل َو َ
 
 5/5/5// 5/5// 5/5/5// 5/5//  5//5//  5/5//  5/5/5// 5/5// وزالرم
 ف َُعْوُلْن َمَفاِعي ْ ُلْن ف َُعْوُلْن َمَفاِعي ْ ُلن ْ  َمَفاِعُلن ْْن ف َُعْول ُي ْ ُلْن ف َُعْوُلْن َمَفاع ِ تفعيلات
 الطويل بحر
 )ِلَْاِنَِاىي التفعيلة المقبوضة، ىي كلمة ( الِولوأما الكلمة تحتها خط   
 عيلتها (َمَفاِعُلْن) أصلها (َمَفاِعي ْ ُلْن) فصار (َمَفاِعُلْن) ىناك في الزحاف الجاريتف
مجري باالعلة القبض أي بحذف الخامس الساكن، وىي تتكون من وتد مجموع 
 سبب خفيف (ِعْي).و (َمَفا) وسبب خفيف (ِعْي) 
 
 فاَىا في ُصُدْوِر النُّهى َكْتم َُكَأنَّ خ َ  َها الدَّ ْىُر َغي ْ َر ُحَشاَشة ٍوَلَ ْي ُْبِق ِمن ْ .4
 َكَأنَّ َخفاَىا في ُصُدْوِر النُّهى َكْتم ُ # َها الدَّ ْىُر َغي ْ َر ُحَشاَشة ٍوَلَ ْي ُْبِق ِمن ْ بيت
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الكتابة 
 العروضية 
ُحَشاَشِت /ُرَغي ْ ر ََهْدَدْى /َوَلْمُيْب/ِقِمن ْ
  
/َخَفاَىافيْ /ُصُدْورِْن/ن َُهى  َكأَْنن َ 
 َكْتُمو ْ
 5/5/5// 5/5// 5/5/5// /5//  5//5//  /5//  5/5/5// 5/5// الرموز
 َمَفاِعي ْ ُلْن ف َُعْوُلْن َمَفاِعي ْ ُلن ْ ف َُعْول ُ  َمَفاِعُلن ْ ف َُعْول ُي ْ ُلْن ف َُعْوُلْن َمَفاع ِ تفعيلات
 الطويل بحر
 )ُرَغي ْ ر َ(كلمة  أما الكلمة التي تحتها خط الِولى ىي بالتفعيلة المقبوضة،  
. ومن باب كذا في الزحاف )ف َُعْول ُْن) فصار (ف َُعْول ُ، أصلها ()ف َُعْول ُ( تفعيلتها
القبض أي حذف الخامس الساكن، وىي تتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. 
) ُحَشاَشِت ْوأما الكلمة تحتها خط الثاني ىي التفعيلة المقبوضة، ىي كلمة (
) ىناك في الزحاف الجاري َمَفاِعُلن ْ) فصار (َمَفاِعي ْ ُلن ْ) أصلها (َمَفاِعُلن ْتفعيلتها (
بحذف الخامس الساكن، وىي تتكون من وتد مجموع  مجري باالعلة القبض أي
 َكأَْنَن)(ثم في الكلمة الثالث  ).ِعي ْسبب خفيف (و ) ِعي ْ) وسبب خفيف (َمَفا(
). ىناك في الزحاف القبض أي ف َُعْول ُْن) فصار (ف َُعْول ُأصلها ( )،ف َُعْول ُتفعيلتها (
) وسبب خفيف ف َُعوذف الخامس الساكن، وىي تتكون من وتد مجموع (ح
 (ُلْن).
 
 َنَشاَوى َول ََعاٌر َعَلي ْ ُهْم َول َِإثم ُْ  في اَلْيِّ َأْصَبَح أَْىُلو ُ فَإْن ذُِكَرت ْ .5
 َنَشاَوى َول ََعاٌر َعَلي ْ ُهْم َول َِإثم ُْ # في اَلْيِّ َأْصَبَح أَْىُلو ُ فَإْن ذُِكَرت ْ بيت
الكتابة 
 العروضية 
 َنَشاَوى/َوَلَعاُرْن/َعَلي ْ ُهْم/َوَلِإْثُْو ْ  َحَأْىُلُهو ْ/يَِأْصب َ/ِكرَْتِفْلَحْي/فَإْنذ ُ
 
 5/5/5// 5/5// 5/5/5// 5/5//  5//5//  /5//  5/5/5// /5// الرموز
 ف َُعْوُلْن َمَفاِعي ْ ُلن ْ ف َُعْوُلْن َمَفاِعي ْ ُلن ْ  َمَفاِعُلن ْ ف َُعْول ُي ْ ُلْن َمَفاع ِ ف َُعْول ُ تفعيلات
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 الطويل بحر
 ىي بالتفعيلة المقبوضة، والثاني ومن تلك الكلمة التي تحتها خط الِولى  
ْن) فصار ف َُعْول ُا (م، أصله)ف َُعْول ُا (متفعيلته فَإْنُذ)وكلمة ( (يَِأْصَب)كلمة 
. ومن باب كذا في الزحاف القبض أي حذف الخامس الساكن، وىي )ف َُعْول ُ(
ىي التفعيلة  فيف. وأما الكلمة تحتها خط الثالثكون من وتد مجموع وسبب ختت
) فصار َمَفاِعي ْ ُلن ْ) أصلها (َمَفاِعُلن ْ) تفعيلتها (َحَأْىُلُهو ْالمقبوضة، ىي كلمة (
بحذف الخامس  ) ىناك في الزحاف الجاري مجري باالعلة القبض أيَمَفاِعُلن ْ(
) وسبب خفيف ِعي ْ) وسبب خفيف (اَمف َالساكن، وىي تتكون من وتد مجموع (
 ).ِعي ْ(
 
 وَلَ ْي َْبَق ِمن ْ َها في اَلِْقي ْ َقِة ِإلَّ ِإْسم ُ ْحَشاِء الدِّ نَاِن َتَصاِعَدت َْوِمْن ب َْينِ أ َ .6
 وَلَ ْي َْبَق ِمن ْ َها في اَلِْقي ْ َقِة ِإلَّ ِإْسم ُ # ْحَشاِء الدِّ نَاِن َتَصاِعَدت َْوِمْن ب َْينِ أ َ بيت
ة الكتاب
 العروضية 
َتَصاِعَدت َْشاِءْد/ِدنَانيْ/َوِمْنَبَْ /نَِأح ْ
  
 / ِتَلا إْسُْو َْحِقْيق ََوَلْمَيْب/َقِمن ْ َهاِفْل/ 
 
 5/5/5// /5// 5/5/5// 5/5//  5//5//  5/5//  5/5/5// 5/5// الرموز
 َمَفاِعي ْ ُلن ْ ف َُعْول ُْن ْوُلْن َمَفاِعي ْ ل ُف َع ُ  َمَفاِعُلن ْ ف َُعْوُلن ْي ْ ُلْن ف َُعْوُلْن َمَفاع ِ تفعيلات
 الطويل بحر
وأما الكلمة تحتها خط الِول ىي التفعيلة المقبوضة، ىي كلمة   
) ىناك في َمَفاِعُلن ْ) فصار (َمَفاِعي ْ ُلن ْأصلها ( ،)َمَفاِعُلن ْ(َتَصاِعَدْت) تفعيلتها (
بحذف الخامس الساكن، وىي تتكون من  الزحاف الجاري مجري باالعلة القبض أي
وأما الكلمة التي  ).ِعي ْ) وسبب خفيف (ِعي ْ) وسبب خفيف (َمَفاد مجموع (وت
)، أصلها ف َُعْول ُتفعيلتها ( (َحِقْيَق)تحتها خط الثاني ىي بالتفعيلة المقبوضة، وكلمة 
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). ومن باب كذا في الزحاف القبض أي حذف الخامس ف َُعْول ُْن) فصار (ف َُعْول ُ(
 ْن).ل ُ) وسبب خفيف (ُعو ْف َالساكن، وىي تتكون من وتد مجموع (
 
 أَقَاَمْت بِِو الَِف ْرَاُح َواْرتحَِ َل الََمُّ  َوِإْن َخطََرْت ي َْوما ًَعَلى َخاِطِر اْمَرئ ٍ .7
 أَقَاَمْت بِِو الَِف ْرَاُح َواْرتحَِ َل الََمُّ  # َوِإْن َخطََرْت ي َْوما ًَعَلى َخاِطِر اْمَرئ ٍ بيت
الكتابة 
 العروضية 
  /َحَلْلَهْمُمو ُْحَوْرت َأَقَاَمْت/ِبِِْلَْف ْرَا/   ِطرِْمرَِئن ْْوَمْن/َعَلى َخا//طَرَت ْي ََوإِْنخ َ
 5/5/5// /5// 5/5/5// 5/5//  5//5//  5/5//  5/5/5// /5// الرموز
 َمَفاِعي ْ ُلن ْف َُعْوُل ُعْوُلْن َمَفاِعي ْ ُلْن ف َ  َمَفاِعُلن ْ ف َُعْوُلن ْي ْ ُلْن َمَفاع ِ ف َُعْول ُ تفعيلات
 لطويلا بحر
وتلك الكلمة التي تحتها خط الِول ىي بالتفعيلة المقبوضة، وكلمة   
). ومن باب كذا في ف َُعْول ُْن) فصار (ف َُعْول ُ)، أصلها (ف َُعْول ُتفعيلتها ( )َوإِْنخ َ(
) ف َُعو ْالزحاف القبض أي حذف الخامس الساكن، وىي تتكون من وتد مجموع (
ىي التفعيلة المقبوضة، ىي   الثانيخط  الكلمة تحتها ْن). ثم فيل ُوسبب خفيف (
) ىناك في َمَفاِعُلن ْ) فصار (َمَفاِعي ْ ُلن ْ) أصلها (،َمَفاِعُلن ْكلمة (ِطرِْمرَِئْن) تفعيلتها (
بحذف الخامس الساكن، وىي تتكون من  الزحاف الجاري مجري باالعلة القبض أي
  ).ِعي ْ) وسبب خفيف (ِعي ْ) وسبب خفيف (َمَفاوتد مجموع (
 ُحَوْرَت)(الكلمة التي تحتها خط الثالث ىي بالتفعيلة المقبوضة، وكلمة  ثم  
). ومن باب كذا في الزحاف ف َُعْول ُْن) فصار (ف َُعْول ُ)، أصلها (ف َُعْول ُتفعيلتها (
) وسبب ف َُعو ْالقبض أي حذف الخامس الساكن، وىي تتكون من وتد مجموع (
 ْن).ل ُخفيف (
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 ِلَِْسَكَرُىْم ِمْن ُدْوِنَِا َذْلَك ألخَْتم ُ  َم إِنَائَِهاَخت ْ َوَلْو َنظََر النُّْدَمان ُ .8
 ِلَِْسَكَرُىْم ِمْن ُدْوِنَِا َذْلَك ألخَْتم ُ # َم إِنَائَِهاَوَلْو َنظََر النُّْدَماُن َخت ْ بيت
الكتابة 
 العروضية 
 /ِلَكْلَخْتُمو ْذ َِنَِا/َرُهِْْمْنُدْو/ِلَِْسك َ  إِنَاِئَها/ظَرَن ُْنْدَما/ُنَُْتَما/َوَلْون َ
 5/5/5// /5// 5/5/5// /5//  5//5//  5/5//  5/5/5// /5// الرموز
 َمَفاِعي ْ ُلن ْ ف َُعْول َُمَفاِعي ْ ُلْن  ف َُعْول ُ  َمَفاِعُلن ْ ف َُعْوُلن ْي ْ ُلْن َمَفاع ِ ف َُعْول ُ تفعيلات
 الطويل بحر
 )َوَلْون َ( كلمة ىي بالتفعيلة المقبوضة، الِولأما الكلمة التي تحتها خط   
. ومن باب كذا في الزحاف )ف َُعْول ُْن) فصار (ف َُعْول ُ، أصلها ()ف َُعْول ُتفعيلتها (
القبض أي حذف الخامس الساكن، وىي تتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. 
تفعيلتها  )إِنَاِئَهاوأما الكلمة تحتها خط الثاني ىي التفعيلة المقبوضة، ىي كلمة (
) ىناك في الزحاف الجاري مجري َمَفاِعُلن ْ) فصار (َفاِعي ْ ُلن ْم َ) أصلها (َمَفاِعُلن ْ(
) َمَفابحذف الخامس الساكن، وىي تتكون من وتد مجموع ( باالعلة القبض أي
  ).ِعي ْ) وسبب خفيف (ِعي ْوسبب خفيف (
، والكلمة الرابع كلمة )ف َُعْول ُتفعيلتها ( ِلَِْسَك)(الكلمة الثالث  وأما  
) ىناك في الزحاف القبض أي حذف الخامس الساكن، ف َُعْول ُتفعيلتها ( (ِنَِاَذ)
 وىي تتكون من وتد مجموع وسبب خفيف.
 
 ْسم ُْيِو الرُّْوُح َوان ْت ََعَش الج َِلَعاَدْت إِل َ  ِمن َْها ث ََرى ق َْبِْ َميِّت ٍ َوَلْو َنَضُحوا .9
 ْسم ُالرُّْوُح َوان ْت ََعَش الج ِ ْيو َِلَعاَدْت إِل َ # ِمن َْها ث ََرى ق َْبِْ َميِّت ٍ َوَلْو َنَضُحوا بيت
الكتابة 
 العروضية 
ْسم ُ/َعَشْلج ُِحَوْنت َإِلَْيِهْرُرْو/َلَعاَدْت/  رَِمْيِيِت ِْمن ْ َها/ث ََرى َقْب//َضُحو َْوَلْون َ
 و ْ
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 5/5/5// /5// 5/5/5// 5/5//  5//5//  5/5//  5/5/5// /5// الرموز
 َمَفاِعي ْ ُلن ْ ف َُعْول ُف َُعْوُلْن َمَفاِعي ْ ُلْن   َفاِعُلن ْم َ ف َُعْوُلن ْي ْ ُلْن َمَفاع ِف َُعْوُل  تفعيلات
 الطويل بحر
كلمة  ىي بالتفعيلة المقبوضة، الِولفي تلك الكلمة التي تحتها خط   
. ومن باب كذا في )ف َُعْول ُْن) فصار (ف َُعْول ُ، أصلها ()ف َُعْول ُتفعيلتها ( َوَلْوَن)(
ىي تتكون من وتد مجموع وسبب الزحاف القبض أي حذف الخامس الساكن، و 
 رَِمْيِيِتْ )خفيف. وأما الكلمة تحتها خط الثاني ىي التفعيلة المقبوضة، ىي كلمة (
) ىناك في الزحاف الجاري َمَفاِعُلن ْ) فصار (َمَفاِعي ْ ُلن ْأصلها ( ،)َمَفاِعُلن ْتفعيلتها (
ع بحذف الخامس الساكن، وىي تتكون من وتد مجمو  مجري باالعلة القبض أي
 ).ِعي ْ) وسبب خفيف (ِعي ْ) وسبب خفيف (َمَفا(
ْن) فصار ف َُعْول ُأصلها ( )،ف َُعْول ُتفعيلتها ( )ُحَوْنت َ(ثم في الكلمة الثالث   
) ىناك في الزحاف القبض أي حذف الخامس الساكن، وىي تتكون من ف َُعْول ُ(
 ) وسبب خفيف (ُلْن).ف َُعو(وتد مجموع 
 
 ْقم َُوَقْد َأْشَقى لَِفاَرَقُو السُّ َعِلْيلا ً  َحاِئِط َكْرِمَها ا في ف َْيئ َِوَلْو طََرُحو  .11
 َعِلْيلا ًَوَقْد َأْشَقى لَِفاَرَقُو السُّ ْقم ُ #  َوَلْو طََرُحوا في ف َْيِئ َحاِئِط َكْرِمَها بيت
الكتابة 
 العروضية 
/ِلَفاَرى/ق َُهْسَسْقم َُعِلي ْ َلْن/َوَقْدَأْشَقى  ِطَكْرِمَها/َرُحْوِفي َْفْي/ِءَحاِئى/َوَلْوط َ
 و ْ
 5/5/5// 5/5// 5/5/5// 5/5//  5//5//  5/5//  5/5/5// /5// الرموز
 ف َُعْوُلْن َمَفاِعي ْ ُلْن ف َُعْوُلْن َمَفاِعي ْ ُلن ْ  َمَفاِعُلن ْ ف َُعْوُلن ْي ْ ُلْن َمَفاع ِف َُعْوُل  تفعيلات
 الطويل بحر
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كلمة  لة المقبوضة،ىي بالتفعي الِولفي تلك الكلمة التي تحتها خط  
. ومن باب كذا في )ف َُعْول ُْن) فصار (ف َُعْول ُ، أصلها ()ف َُعْول ُتفعيلتها ( )َوَلْوط َ(
الزحاف القبض أي حذف الخامس الساكن، وىي تتكون من وتد مجموع 
وسبب خفيف. وأما الكلمة تحتها خط الثاني ىي التفعيلة المقبوضة، ىي كلمة 
) ىناك في َمَفاِعُلن ْ) فصار (َمَفاِعي ْ ُلن ْ) أصلها (اِعُلن َْمف َتفعيلتها ( )ِطَكْرِمَها(
بحذف الخامس الساكن، وىي تتكون  الزحاف الجاري مجري باالعلة القبض أي
 ).ِعي ْ) وسبب خفيف (ِعي ْ) وسبب خفيف (َمَفامن وتد مجموع (
 
 َمَذاقَِتَها الُبْكم ُ َوت َْنِطُق ِمْن ذِْكَرى  َعًدا َمَشىَوَلْو ق َرَّبُوا ِمْن َحاِنَِا ُمق ْ .11
 َوت َْنِطُق ِمْن ذِْكَرى َمَذاقَِتَها الُبْكم ُ #  َعًدا َمَشىَوَلْو ق َرَّبُوا ِمْن َحاِنَِا ُمق ْ بيت
الكتابة 
 العروضية 
 /ِتَِْلُبْكُمو َْمَذاق َ/ُقِمْنذِْكَرى/َوت َْنط ِ   َعَدْنََْشىَوَلْوق َْر/رَب ُْوِمْنَحا/ِنَِاُمْق/
 5/5/5// /5// 5/5/5// /5//  5//5//  5/5//  5/5/5// 5/5// الرموز
 َمَفاِعي ْ ُلن ْ ف َُعْول َُمَفاِعي ْ ُلْن ْوُل ف َع ُ  َمَفاِعُلن ْ ف َُعْوُلن ْ ف َُعْوُلْن َمَفاِعي ْ ُلن ْ تفعيلات
 الطويل بحر
ومن تلك الكلمة تحتها خط الِول ىي التفعيلة المقبوضة، ىي كلمة   
) ىناك في َمَفاِعُلن ْ) فصار (َمَفاِعي ْ ُلن ْ) أصلها (ن َْمَفاِعل ُ) تفعيلتها (َعَدْنََْشى(
بحذف الخامس الساكن، وىي تتكون من  الزحاف الجاري مجري باالعلة القبض أي
 ).ِعي ْ) وسبب خفيف (ِعي ْ) وسبب خفيف (َمَفاوتد مجموع (
كلمة  ثم في الكلمة تحتها خط الثاني والثالث هْا بالتفعيلة المقبوضة،  
) فصار ف َُعْوُلن ْ، أصلها ()ف َُعْول ُتفعيلتها ( )َمَذاق َ(كلمة و )ف َُعْول ُفعيلتها (ت )َوت َْنط ِ(
ومن باب كذا في الزحاف القبض أي حذف الخامس الساكن، وىي  ف َُعْوُل)(
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 ).ُلن ْ) وسبب خفيف (ف َُعو( تتكون من وتد مجموع
 
 ْرِب َمزُْكْوٌم ِلَعاَد لَُو الشَّ مُّ َوفي الغ َ  َوَلْو َعِبَقْت في الشَّ ْرِق أَن َْفاُس ِطْيِبَها .21
 َوفي الَغْرِب َمزُْكْوٌم ِلَعاَد لَُو الشَّ مُّ  # َوَلْو َعِبَقْت في الشَّ ْرِق أَن َْفاُس ِطْيِبَها بيت
الكتابة 
 العروضية 
 /َلَُْسَسْقُمو ِْلَعاد َِفْلَغْر/بَِزُْكْوُمْن/و َ  ُسِطْيِبَهاِفْشَشْر/ِقأَن َْفا//ِبَقت َْوَلْوع َ
 5/5/5// /5// 5/5/5// 5/5//  5//5//  5/5//  5/5/5// /5// الرموز
 َمَفاِعي ْ ُلن ْ ف َُعْول ُ َمَفاِعي ْ ُلن ْ ن ْف َُعْول ُ  َمَفاِعُلن ْ ف َُعْوُلن ْ َمَفاِعي ْ ُلن ْ ف َُعْول ُ تفعيلات
 الطويل بحر
كلمة  في تلك الكلمة التي تحتها خط الِول ىي بالتفعيلة المقبوضة، 
. ومن باب كذا في ف َُعْوُل)) فصار (ف َُعْوُلن ْ)، أصلها (ف َُعْول ُتفعيلتها ( )(َوَلْوع َ
الزحاف القبض أي حذف الخامس الساكن، وىي تتكون من وتد مجموع 
وسبب خفيف. وأما الكلمة تحتها خط الثاني ىي التفعيلة المقبوضة، ىي كلمة 
) ىناك في َمَفاِعُلن ْ) فصار (َمَفاِعي ْ ُلن ْ) أصلها (َمَفاِعُلن ْتفعيلتها ( )(ُسِطْيِبَها
بحذف الخامس الساكن، وىي تتكون  الزحاف الجاري مجري باالعلة القبض أي
 ).ِعي ْ) وسبب خفيف (ِعي ْ) وسبب خفيف (َمَفامن وتد مجموع (
 ِلَعاَد)(كلمة  ثم في الكلمة تحتها خط الثالث ىي بالتفعيلة المقبوضة،  
ومن باب كذا في الزحاف ). ف َُعْول ُ(ْن) فصار ف َُعْول ُ( أصلها ،)ف َُعْول ُتفعيلتها (
) وسبب ف َُعوالقبض أي حذف الخامس الساكن، وىي تتكون من وتد مجموع (
 ).ُلن ْخفيف (
 
 ِلَما َضلَّ في لَْيٍل َوفي َيِدِه النَّْجم ُ َوَلْو ُخِضَبْت ِمْن َكْأِسَها َكفُّ لَمس ٍ .31
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 ِلَما َضلَّ في لَْيٍل َوفي َيِدِه النَّْجم ُ # لَمس ٍَوَلْو ُخِضَبْت ِمْن َكْأِسَها َكفُّ  بيت
الكتابة 
 العروضية 
 /ِدِىن ْ َنْجُمو َْوفِْيي َِلَماَضْل/َلِفي ْ َلْيِلْن/  ُفَلاَمِسن ِْمْنَكْأ/ِسَهاَكْف//ِضَبت َْوَلْوخ ُ
 5/5/5// /5// 5/5/5// 5/5//  5//5//  5/5//  5/5/5// /5// الرموز
 َمَفاِعي ْ ُلن ْ ف َُعْول ُ َمَفاِعي ْ ُلن ْ ن ْف َُعْول ُ  َمَفاِعُلن ْ ف َُعْوُلن ْ اِعي ْ ُلن َْمف َ ف َُعْول ُ تفعيلات
 الطويل بحر
 )َوَلْوخ ُ(كلمة  أما الكلمة التي تحتها خط الِول ىي بالتفعيلة المقبوضة، 
. ومن باب كذا في الزحاف ف َُعْوُل)) فصار (ف َُعْوُلن ْ)، أصلها (ف َُعْول ُتفعيلتها (
ف الخامس الساكن، وىي تتكون من وتد مجموع وسبب القبض أي حذ
خفيف. وأما الكلمة تحتها خط الثاني ىي التفعيلة المقبوضة، ىي كلمة 
) ىناك في َمَفاِعُلن ْ) فصار (َمَفاِعي ْ ُلن ْ) أصلها (َمَفاِعُلن ْتفعيلتها ( )ُفَلاَمِسن ْ(
تكون بحذف الخامس الساكن، وىي ت الزحاف الجاري مجري باالعلة القبض أي
 ).ِعي ْ) وسبب خفيف (ِعي ْ) وسبب خفيف (َمَفامن وتد مجموع (
(َوِفْيَي) كلمة  ثم في الكلمة تحتها خط الثالث ىي بالتفعيلة المقبوضة،  
ومن باب كذا في الزحاف  ف َُعْوُل)) فصار (ف َُعْوُلن ْ، أصلها ()ف َُعْول ُتفعيلتها (
) وسبب ف َُعوموع (القبض أي حذف الخامس الساكن، وىي تتكون من وتد مج
 ).ُلن ْخفيف (
 
 ِقَها َتْسَمُع الصُّمُّ َبِصي ْ رًا َوِمْن رَاَوو ْ  ْت ِسرٍّا َعَلى َأْكِمٍو َغَداَوَلْو ُجِلي َ .41
 ِقَها َتْسَمُع الصُّمُّ َبِصي ْ رًا َوِمْن رَاَوو ْ #  ْت ِسرٍّا َعَلى َأْكِمٍو َغَداَوَلْو ُجِلي َ بيت
الكتابة 
 العروضية 
 َبِصي ْ َرْن/َوِمن ْ رَاَوْو/ِقَهاَتْس/   ِمِهن ْ َغَداَيْتِسْرَرْن/َعَلى َأْك/ل َِوَلْوُج/
 َمُعْصُصْمُمو ْ
 5/5/5// 5/5// 5/5/5// 5/5//  5//5//  5/5//  5/5/5// /5// الرموز
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 ُلن ْف َُعْوُلْن َمَفاِعي ْ َمَفاِعي ْ ُلن ْ ن ْف َُعْول ُ  َمَفاِعُلن ْ ف َُعْوُلن ْ َمَفاِعي ْ ُلن ْ ف َُعْول ُ تفعيلات
 الطويل بحر
) (َوَلْوج ُكلمة  أما الكلمة التي تحتها خط الِول ىي بالتفعيلة المقبوضة، 
. ومن باب كذا في الزحاف ف َُعْوُل)) فصار (ف َُعْوُلن ْ)، أصلها (ف َُعْول ُتفعيلتها (
القبض أي حذف الخامس الساكن، وىي تتكون من وتد مجموع وسبب 
 ِمِهن ْ َغَدا)( ىي التفعيلة المقبوضة، ىي كلمة خفيف. وأما الكلمة تحتها خط الثاني
) ىناك في الزحاف الجاري َمَفاِعُلن ْ) فصار (َمَفاِعي ْ ُلن ْ) أصلها (َمَفاِعُلن ْتفعيلتها (
بحذف الخامس الساكن، وىي تتكون من وتد مجموع  مجري باالعلة القبض أي
 ).ِعي ْ) وسبب خفيف (ِعي ْ) وسبب خفيف (َمَفا(
 
 مُّ ٌع ِلَما َضرَُّه السُّ َوفي الرَّْكِب َمْلُسو ْ  ًبا َيَُِّموا ت ُْرَب أَْرِضَهارَك ْ َوَلْو َأنَّ  .51
 مُّ ٌع ِلَما َضرَُّه السُّ َوفي الرَّْكِب َمْلُسو ْ #  ًبا َيَُِّموا ت ُْرَب أَْرِضَهاَوَلْو َأنَّ رَك ْ بيت
الكتابة 
 العروضية 
َوِفْرَرْك/بَِْلُسْوُعْن/ِلَماَضْر/َرُىْسُسم ْ  َهابََأْرض ِ/ر ْت ُو ْ/م َُم ْي َن ْب َك َْر/ن َن ْأ َو ْل َو َ
 ُمو ْ
 5/5/5// 5/5// 5/5/5// 5/5//  5//5//  5/5//  5/5/5// 5/5// الرموز
 ف َُعْوُلْن َمَفاِعي ْ ُلن ْ َمَفاِعي ْ ُلن ْ ن ْف َُعْول ُ  َمَفاِعُلن ْ ف َُعْوُلن ْ َمَفاِعي ْ ُلن ْ ن ْف َُعْول ُ تفعيلات
 الطويل بحر
 (بََأْرِضَها)تحتها خط الِول ىي التفعيلة المقبوضة، ىي كلمة أما الكلمة  
ىناك في الزحاف  .)َمَفاِعُلن ْ) فصار (َمَفاِعي ْ ُلن ْ)، أصلها (َمَفاِعُلن ْتفعيلتها (
بحذف الخامس الساكن، وىي تتكون من وتد  الجاري مجري باالعلة القبض أي
 ).ِعي ْ) وسبب خفيف (ِعي ْ) وسبب خفيف (َمَفامجموع (
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 م ُُمَصاٍب ُجنِّ أَْبرأُه الرَّس ْ َجِبْين ِ َها َعَلىَوَلْو َرَسَم الرَّاِقي ُحُروَف اسْ ِْ .61
 َجِبْينِ ُمَصاٍب ُجنِّ أَْبرأُه الرَّْسم ُ #  َوَلْو َرَسَم الرَّاِقي ُحُروَف اسِْْ َها َعَلى بيت
الكتابة 
 العروضية 
 أُىْرَرْسُْو ْ/نِأَب ْر َ/ُمَصاِبْن ُجن ْ/ِبْين ِج َ  َها َعَلىم ِ/ُحُروَفس ْ/َسَْْررَاِقي ْ/َوَلْور َ
 5/5/5//  /5// 5/5/5/// 5//  5//5//  5/5//  5/5/5// /5// الرموز
 َمَفاِعي ْ ُلن ْ ف َُعْول ُ َمَفاِعي ْ ُلن ْ ف َُعْول ُ  َمَفاِعُلن ْ ف َُعْوُلن ْ َمَفاِعي ْ ُلن ْ ف َُعْول ُ تفعيلات
 الطويل بحر
 َوَلْوَر)(كلمة  ىي بالتفعيلة المقبوضة، الكلمة التي تحتها خط الِول أما  
. ومن باب كذا في الزحاف )ف َُعْول ُْن) فصار (ف َُعْول ُ، أصلها ()ف َُعْول ُتفعيلتها (
القبض أي حذف الخامس الساكن، وىي تتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. 
 )ِمَها َعَلىوأما الكلمة تحتها خط الثاني ىي التفعيلة المقبوضة، ىي كلمة (
) ىناك في الزحاف الجاري َمَفاِعُلن ْ) فصار (َمَفاِعي ْ ُلن ْ) أصلها (َمَفاِعُلن ْيلتها (تفع
بحذف الخامس الساكن، وىي تتكون من وتد مجموع  مجري باالعلة القبض أي
 ). ِعي ْ) وسبب خفيف (ِعي ْ) وسبب خفيف (َمَفا(
رابع كلمة )، والكلمة الف َُعْول ُتفعيلتها ( )َجِبْين ِ(ثم في الكلمة الثالث   
) ىناك في الزحاف القبض أي حذف الخامس الساكن، ف َُعْول ُتفعيلتها ( (نِأَب َْر)
 وىي تتكون من وتد مجموع وسبب خفيف.
 
 ِلَك الرَّْقم ُِلَِْسَكَر َمْن َتحَْت اللَِّوا ذ َ   الجَْيِش َلْو رُِقَم اْسَُْها َوف َْوَق ِلَواء ِ .71
 ِلَِْسَكَر َمْن َتحَْت اللَِّوا َذِلَك الرَّْقم ُ #  رُِقَم اْسَُْهاَوف َْوَق ِلَواِء الجَْيِش َلْو  بيت
الكتابة 
 العروضية 
 ِلَكْرَرْقُمو ْ/ِلَواذ َ/َرَمْن َتحَْتل ْ/ْسك َِلِ َ  ِقَمْسُمَها/ِشَلور ُ/ِلَواِءْلجَْيش ِ/ َوف َْوق َ
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 5/5/5//  /5// 5/5/5/// 5//  5//5//  /5//  5/5/5// /5// الرموز
 َمَفاِعي ْ ُلن ْ ف َُعْول ُ َمَفاِعي ْ ُلن ْ ف َُعْول ُ  َمَفاِعُلن ْ ف َُعْول ُ َمَفاِعي ْ ُلن ْ ُعْول ُف َ تفعيلات
 الطويل بحر
كلمة  بالتفعيلة المقبوضة، والثاني هْا تلك الكلمة التي تحتها خط الِول  
ْن) ف َُعْول ُأصلهما ( )،ف َُعْول ُتفعيلتها ( ِشَلوُر)()، وكلمة ف َُعْول ُتفعيلتها ( (َوف َْوَق)
ومن باب كذا في الزحاف القبض أي حذف الخامس الساكن،  ).ف َُعْول ُفصار (
ىي  لثوىي تتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما الكلمة تحتها خط الثا
) َمَفاِعي ْ ُلن ْ) أصلها (َمَفاِعُلن ْتفعيلتها ( ِقَمْسُمَها)(التفعيلة المقبوضة، ىي كلمة 
بحذف  ف الجاري مجري باالعلة القبض أيىناك في الزحا .)َمَفاِعُلن ْفصار (
) وسبب ِعي ْ) وسبب خفيف (َمَفاالخامس الساكن، وىي تتكون من وتد مجموع (
 ). ِعي ْخفيف (
كلمة الخامسة  )، والكلمة ف َُعْول ُتفعيلتها ( )ِلَِْسك َ( الرابعثم في الكلمة   
ىناك في الزحاف ). ل ُف َُعو ْْن) فصار (ف َُعْول ُأصلهما ( .)ف َُعْول ُا (متفعيلته )ِلَواذ َ(
 القبض أي حذف الخامس الساكن، وىي تتكون من وتد مجموع وسبب خفيف.
 
 ِبَِا ِلطَرِْيِق الَعْزِم َمْن َل لَُو َعْزم ُ  ت َُهذِّ ُب َأْخَلاَق النََّداَمى ف َي َْهَتَدي ْ .81
 ِم َمْن َل لَُو َعْزم ُِبَِا ِلطَرِْيِق الَعز ْ #  ت َُهذِّ ُب َأْخَلاَق النََّداَمى ف َي َْهَتَدي ْ بيت
الكتابة 
 العروضية 
 و َْعْزم ُو ْ/ لَ َُِمَْن َل /طَرِْيِقْلَعز ِْبَِا ِل/  ف َي َْهَتَدي ْ /نََداَمى/بَُأْخَلاَقن ْ/ت َُهْذذ ِ
 5/5/5//  /5// 5/5/5/// 5//  5//5//  5/5//  5/5/5// /5// الرموز
 َمَفاِعي ْ ُلن ْ ف َُعْول ُ َمَفاِعي ْ ُلن ْ ف َُعْول ُ  ن َْمَفاِعل ُْن ف َُعْول ُ َمَفاِعي ْ ُلن ْ ف َُعْول ُ تفعيلات
 الطويل بحر
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 ت َُهْذِذ)(كلمة  أما الكلمة التي تحتها خط الِول ىي بالتفعيلة المقبوضة،  
ومن باب كذا في الزحاف  ).ف َُعْول ُْن) فصار (ف َُعْول ُ)، أصلها (ف َُعْول ُتفعيلتها (
وتد مجموع وسبب خفيف. القبض أي حذف الخامس الساكن، وىي تتكون من 
تفعيلتها  ف َي َْهَتَدْي)وأما الكلمة تحتها خط الثاني ىي التفعيلة المقبوضة، ىي كلمة (
ىناك في الزحاف الجاري مجري  ،)َمَفاِعُلن ْ) فصار (َمَفاِعي ْ ُلن ْ) أصلها (َمَفاِعُلن ْ(
) َمَفابحذف الخامس الساكن، وىي تتكون من وتد مجموع ( باالعلة القبض أي
 ). ِعي ْ) وسبب خفيف (ِعي ْبب خفيف (وس
ِمَْن ()، والكلمة الرابع كلمة ف َُعْول ُتفعيلتها ( )ِبَِا ل ِ(الكلمة الثالث  وأما  
ىناك في الزحاف القبض أي حذف الخامس الساكن،  .)ف َُعْول ُا (متفعيلته )َل 
 (ف َُعْو) وسبب خفيف (ُلْن). وىي تتكون من وتد مجموع
 
 ِحْلم ُْنَد الَغْيِظ َمْن َل لَُو َوَيَُْلُم ع ِ  َلَ ْي َْعِرَف اُلجْوَد َكفَّو َُوَيْكُرُم َمْن  .91
 َوَيَُْلُم ِعْنَد الَغْيِظ َمْن َل لَُو ِحْلم ُ # َوَيْكُرُم َمْن َلَ ْي َْعِرَف اُلجْوَد َكفَّو ُ بيت
الكتابة 
 العروضية 
 و ِْحْلم َُلَُْو  /ِظَمْنَلا /ُمِعْنَدْلَغي ْ/َوَيَْل ُ  دََكْفَفُهو/رِف َْلُجو ْ/ُمَن ْ َلْمَيع ْ/َوَيْكر ُ
 5/5/5//  5/5// 5/5/5/// 5//  5//5//  5/5//  5/5/5// /5// الرموز
 َمَفاِعي ْ ُلن ْ ن ْف َُعْول ُ َمَفاِعي ْ ُلن ْ ف َُعْول ُ  َمَفاِعُلن ْْن ف َُعْول ُ َمَفاِعي ْ ُلن ْ ف َُعْول ُ تفعيلات
 الطويل بحر
 َوَيْكُر)(كلمة  ىي بالتفعيلة المقبوضة، في الكلمة التي تحتها خط الِول  
ومن باب كذا في الزحاف  ).ف َُعْول ُْن) فصار (ف َُعْول ُ)، أصلها (ف َُعْول ُتفعيلتها (
القبض أي حذف الخامس الساكن، وىي تتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. 
يلتها تفع دََكْفَفُهو)وأما الكلمة تحتها خط الثاني ىي التفعيلة المقبوضة، ىي كلمة (
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) ىناك في الزحاف الجاري مجري َمَفاِعُلن ْ) فصار (َمَفاِعي ْ ُلن ْأصلها ( ،)َمَفاِعُلن ْ(
) َمَفابحذف الخامس الساكن، وىي تتكون من وتد مجموع ( باالعلة القبض أي
 )َوَيَْل ُ(). ثم في الكلمة الثالث ِعي ْ) وسبب خفيف (ِعي ْوسبب خفيف (
اف القبض أي حذف الخامس الساكن، وىي )، ىناك في الزحف َُعْول ُتفعيلتها (
 ْن).ل ُخفيف ( وسبب )ف َُعو ْ( تتكون من وتد مجموع
 
 ْكَسَبُو َلِ َ  ُم الَقْوِم لَْثَم ِفَداِمَهاَوَلْو نَاَل َفد ْ .12
َ
 ْعَنَ َشمَائِلَها اللَّْثم ُالم
ْعَنَ شم ََ # َوَلْو نَاَل َفْدُم الَقْوِم لَْثَم ِفَداِمَها بيت
َ
 ائِلَها اللَّْثم َُلَِْكَسَبُو الم
الكتابة 
 العروضية 
 /ِلََْلَلْثُمو َْشمَاء ِ/ب َُهْلَمْعَنَ/َلَِْكس َ  ِفَداِمَها/ ِمَلْثم ََوَلْو نَا/َلَفْدُمْلَقْو/
 
 5/5/5//  /5// 5/5/5/// 5//  5//5//  /5//  5/5/5// 5/5// الرموز
 َمَفاِعي ْ ُلن ْ ف َُعْول ُ َمَفاِعي ْ ُلن ْ ُعْول ُف َ  َمَفاِعُلن ْ ف َُعْول ُ َمَفاِعي ْ ُلن ْ ف َُعْوُلن ْ تفعيلات
 الطويل بحر
 (ِمَلْثَم)كلمة  أما الكلمة التي تحتها خط الِول ىي بالتفعيلة المقبوضة، 
ومن باب كذا في الزحاف  ).ف َُعْول ُْن) فصار (ف َُعْول ُ)، أصلها (ف َُعْول ُتفعيلتها (
وع وسبب القبض أي حذف الخامس الساكن، وىي تتكون من وتد مجم
 ِفَداِمَها)خفيف. وأما الكلمة تحتها خط الثاني ىي التفعيلة المقبوضة، ىي كلمة (
ىناك في الزحاف  .)َمَفاِعُلن ْ) فصار (َمَفاِعي ْ ُلن ْأصلها ( ،)َمَفاِعُلن ْتفعيلتها (
بحذف الخامس الساكن، وىي تتكون من وتد  الجاري مجري باالعلة القبض أي
 ). ِعي ْ) وسبب خفيف (ِعي ْ() وسبب خفيف َمَفامجموع (
)، والكلمة الرابع كلمة ف َُعْول ُتفعيلتها ( َلَِْكَس)(ثم في الكلمة الثالث  
). ىناك في الزحاف ف َُعْول ُ) فصار (ف َُعْوُلن ْ( )، أصلهماف َُعْول ُا (متفعيلته َشمَاِء)(
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) وسبب ف َُعوالقبض أي حذف الخامس الساكن، وىي تتكون من وتد مجموع (
 ).ن ْخفيف (ل ُ
  
 ِعْلم ُِعْنِدْي بَِأْوَصاِفَها  َأَجل َْخِبي ْ ٌر   ِصْفَها َفأَْنَت ِبَوْصِفَها ي َُقْوُلْوَن ِل ْ .12
 َخِبي ْ ٌر َأَجْل ِعْنِدْي بَِأْوَصاِفَها ِعْلم ُ # ي َُقْوُلْوَن ِلْ ِصْفَها َفأَْنَت ِبَوْصِفَها بيت
الكتابة 
 العروضية 
  َخِبي ْ ُرْن/َأَجْلِعْنِدْي/بَِأْوَصا/ِفَهاِعْلُمو ْ  ِبَوْصِفَها/َفأَْنت َي َُقْوُلْو/نَلِْيِصْفَها/
  5/5// 5/5/5// 5/5//  5//5//  /5//  5/5/5// 5/5// الرموز
 5/5/5//
 َمَفاِعي ْ ُلن ْ ن َْمَفاِعي ْ ُلْن ف َُعْول ُ ن ْف َُعْول ُ  َمَفاِعُلن ْ ف َُعْول ُ َمَفاِعي ْ ُلن ْ ف َُعْوُلن ْ تفعيلات
 الطويل بحر
كلمة  لك الكلمة التي تحتها خط الِول ىي بالتفعيلة المقبوضة،من ت 
). ومن باب كذا في ف َُعْول ُ) فصار (ف َُعْوُلن ْ)، أصلها  (ف َُعْول ُتفعيلتها ( (َفأَْنَت)
الزحاف القبض أي حذف الخامس الساكن، وىي تتكون من وتد مجموع 
وضة، ىي كلمة وسبب خفيف. وأما الكلمة تحتها خط الثاني ىي التفعيلة المقب
) ىناك في َمَفاِعُلن ْ) فصار (َمَفاِعي ْ ُلن ْ) أصلها (َمَفاِعُلن ْ) تفعيلتها (ِبَوْصِفَها(
بحذف الخامس الساكن، وىي تتكون  الزحاف الجاري مجري باالعلة القبض أي
 ).ِعي ْ) وسبب خفيف (ِعي ْ) وسبب خفيف (َمَفامن وتد مجموع (
  
 ِجْسم ُلَنَارًا َوُرْوٌحَو ل َو ََون ُْورًا   َول ََىوًا َماء ٌَوُلْطٌف ِصَفاٌء َول َ .22
 َون ُْورًا َولَنَارًا َوُرْوٌحَو َلِجْسم ُ # ِصَفاٌء َول ََماء ٌَوُلْطٌف َول ََىوًا بيت
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الكتابة 
 العروضية 
 ُمو َْون ُْوَرْن/َولَنَاَرْن/َوُرْوُحْن/َوَلِجس ْ  َول ََىَون ِْصَفاُءْن/َوَلَماُءْن/َوُلْطُفْن/
 5/5/5//  5/5// 5/5/5// 5/5//  5//5//  5/5//  5/5/5// 5/5// الرموز
 َمَفاِعي ْ ُلن ْ ف َُعْوُلْن َمَفاِعي ْ ُلْن ف َُعْوُلن ْ  َمَفاِعُلن ْف َُعْوُلْن  َمَفاِعي ْ ُلن ْ ف َُعْوُلن ْ تفعيلات
 الطويل بحر
ل َ(و َوأما الكلمة تحتها خط الِول ىي التفعيلة المقبوضة، ىي كلمة   
). ىناك في الزحاف َمَفاِعُلن ْ) فصار (َمَفاِعي ْ ُلن ْأصلها ( ،)َمَفاِعُلن ْتفعيلتها (َىَوْن) 
بحذف الخامس الساكن، وىي تتكون من وتد  الجاري مجري باالعلة القبض أي
 ).ِعي ْ) وسبب خفيف (ِعي ْ) وسبب خفيف (َمَفامجموع (
 
 ل ََشْكٌل ُىَناَك َول ََرْسم ُِدْيًِا و َق َ  ُكلَّ الَكائَِناِت َحِدي ْث َُهات ََقدَّ َم   .32
 َقِدْيًِا َول ََشْكٌل ُىَناَك َول ََرْسم ُ # ت ََقدَّ َم ُكلَّ الَكائَِناِت َحِدي ْث َُها بيت
الكتابة 
 العروضية 
 َوَلَرْسُْو ْ/ُىَناك َ/َوَلَشْكُلن ْ/َقِدْيَِن ْ  َحِدي ْث َُها/َنات ِئ ِ/َمُكْلِلْلَكا/ت ََقْدد َ
 5/5/5//  /5// 5/5/5// 5/5//  5//5//  /5//  5/5/5// / 5// الرموز
 َمَفاِعي ْ ُلن ْف َُعْوُل ف َُعْوُلْن َمَفاِعي ْ ُلْن   َمَفاِعُلن ْ ف َُعْول ُ َمَفاِعي ْ ُلن ْ ف َُعْول ُ تفعيلات
 الطويل بحر
 بالتفعيلة المقبوضة، امن تلك الكلمة التي تحتها خط الِول والثاني هْ 
فصار  )ف َُعْوُلن ْا (م)، أصلهف َُعْول ُتفعيلتهما ( (ئَِناِت)كلمة و  (ت ََقْدَد)كلمة 
ومن باب كذا في الزحاف القبض أي حذف الخامس الساكن، وىي  ).ف َُعْول ُ(
تتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما الكلمة تحتها خط الثالث ىي 
) َمَفاِعي ْ ُلن ْلها (أص ،)َمَفاِعُلن ْتفعيلتها ( َحِدي ْث َُها)التفعيلة المقبوضة، ىي كلمة (
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بحذف  ) ىناك في الزحاف الجاري مجري باالعلة القبض أيَمَفاِعُلن ْفصار (
) ِعي ْ) وسبب خفيف (َمَفاالخامس الساكن، وىي تتكون من وتد مجموع (
)، ىناك في ف َُعْول ُتفعيلتها ( )ُىَناك َ(). ثم في الكلمة الرابع ِعي ْوسبب خفيف (
) ف َُعولساكن، وىي تتكون من وتد مجموع (الزحاف القبض أي حذف الخامس ا
 ).ن ْوسبب خفيف (ل ُ
 
 لَُو ف َْهم ُاْحَتَجَبْت َعْن ُكلِّ َمْن َل  ِبَِا   ا اَلِْشَياُء َثمَّ لِِْْكَمة ٍَوقَاَمْت بِ َِ .42
ِبَِا اْحَتَجَبْت َعْن ُكلِّ َمْن َللَُو  #  َوقَاَمْت ِبَِا اَلِْشَياُء َثمَّ لِِْْكَمة ٍ بيت
 ف َْهم ُ
الكتابة 
 العروضية 
 /َجَبت ْ َعْنُكْل/ِلَمْنلا/ََلَُْو ف َْهُمو ِْبَِْحت َ   ْكَمِت ْ/لْ ُِِءَثْْم ََوقَاَمْت/ِبَِْلَْْشَيا/
 
 5/5/5//  5/5// 5/5/5// /5//  5//5//  /5//  5/5/5//  5/5// الرموز
 َمَفاِعي ْ ُلن ْ ن ْف َُعْول ُِعي ْ ُلْن َمَفا ف َُعْول ُ  َمَفاِعُلن ْ ف َُعْول ُ َمَفاِعي ْ ُلن ْ ف َُعْوُلن ْ تفعيلات
 الطويل بحر
كلمة  الكلمة التي تحتها خط الِول ىي بالتفعيلة المقبوضة، من تلك 
). ومن ف َُعْول ُفصار ( )ف َُعْوُلن ْ)، أصلها (ف َُعْول ُ( تفعيلتها )(ُءَثْْم َكلمة  و (ت ََقْدَد)
من وتد باب كذا في الزحاف القبض أي حذف الخامس الساكن، وىي تتكون 
مجموع وسبب خفيف. وأما الكلمة تحتها خط الثاني ىي التفعيلة المقبوضة، ىي  
) ىناك َمَفاِعُلن ْ) فصار (َمَفاِعي ْ ُلن ْ) أصلها (َمَفاِعُلن ْتفعيلتها ( ِحْكَمِتْ )كلمة ( ِ
بحذف الخامس الساكن، وىي  في الزحاف الجاري مجري باالعلة القبض أي
في و ). ِعي ْ) وسبب خفيف (ِعي ْسبب خفيف () و َمَفاتتكون من وتد مجموع (
)، ىناك في الزحاف القبض أي حذف ف َُعْول ُتفعيلتها ( )ِبَِْحت َالكلمة الثالث (
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 ).ن ْ) وسبب خفيف (ل ُف َُعوالخامس الساكن، وىي تتكون من وتد مجموع (
 
 َلُو ِجْرم َُتََلَّ  َحاًدا َول َِجْرم ٌ ْوِحْي ِبحَْيُث َتََاَزَجا اتِّ َوَىاَمْت ِبَِا ر ُ .52
 َحاًدا َول َِجْرٌم َتََلََّلُو ِجْرم ُ #  َوَىاَمْت ِبَِا ُرْوِحْي ِبحَْيُث َتََاَزَجا اتِّ  بيت
الكتابة 
 العروضية 
 َلَُِجْرُمْو /َتََْلل َ/َوَلِجْرُمن ْ/ِتحَاَدن ْ  َتََاَزَجت ْ/ْيث ُِبح َ/ِبَِاُرْوِحي ْ/َوَىاَمت ْ
 5/5/5// / 5// 5/5/5// 5/5//  5//5//  /5//  5/5/5//  5/5// الرموز
 َمَفاِعي ْ ُلن ْ ف َُعْول َُمَفاِعي ْ ُلْن  ن ْف َُعْول ُ  َمَفاِعُلن ْ ف َُعْول ُ َمَفاِعي ْ ُلن ْ ف َُعْوُلن ْ تفعيلات
 الطويل بحر
 )ْيث ُِبح َ(كلمة  في الكلمة التي تحتها خط الِول ىي بالتفعيلة المقبوضة،  
). ومن باب كذا في الزحاف ف َُعْول ُ) فصار (ْوُلن ْف َع ُ)، أصلها (ف َُعْول ُتفعيلتها (
القبض أي حذف الخامس الساكن، وىي تتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. 
تفعيلتها  َتََاَزَجْت)وأما الكلمة تحتها خط الثاني ىي التفعيلة المقبوضة، ىي كلمة (
حاف الجاري مجري ) ىناك في الز َمَفاِعُلن ْ) فصار (َمَفاِعي ْ ُلن ْ) أصلها (َمَفاِعُلن ْ(
) َمَفابحذف الخامس الساكن، وىي تتكون من وتد مجموع ( باالعلة القبض أي
تفعيلتها  )َتََْلل َ). وفي الكلمة الثالث (ِعي ْ) وسبب خفيف (ِعي ْوسبب خفيف (
)، ىناك في الزحاف القبض أي حذف الخامس الساكن، وىي تتكون من ف َُعْول ُ(
 ).ن ْ) وسبب خفيف (ل ُف َُعووتد مجموع (
 
 َوِلْ أُمُّ َها أُمُّ  وََكْرُم َول ََخَْر ٌ  َوآَدُم ِلْ َأب ٌ َفَخْمُر َول ََكْرم ٌ .62
 وََكْرُم َول ََخٌَْر َوِلْ أُمُّ َها أُمُّ  # َفَخْمُر َول ََكْرٌم َوآَدُم ِلْ َأب ٌ بيت
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الكتابة 
 العروضية 
 /َوَلَخَُْرْن/َوِلْ أُْم/ُمَها اُْمُو ْْرم ُك ََو   ُمِلْي أَبُن ْ/َواَاْد َ/َول ََكْرُمْن/َفَخْمر ُ
 5/5/5//  5/5// 5/5/5// /5//  5//5//  /5//  5/5/5// /5// الرموز
 َمَفاِعي ْ ُلن ْ ن ْف َُعْول َُمَفاِعي ْ ُلْن  ُعْول ُف َ  َمَفاِعُلن ْ ف َُعْول ُ َمَفاِعي ْ ُلن ْ ف َُعْول ُ تفعيلات
 الطويل بحر
 ول والثاني هْا بالتفعيلة المقبوضة،من تلك الكلمة التي تحتها خط الِ 
) فصار ف َُعْوُلن ْ)، أصلهما (ف َُعْول ُتفعيلتهما ( )َواَاْد َ(كلمة  و )َفَخْمر ُ(كلمة 
). ومن باب كذا في الزحاف القبض أي حذف الخامس الساكن، وىي ف َُعْول ُ(
تتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما الكلمة تحتها خط الثاني ىي التفعيلة 
) فصار َمَفاِعي ْ ُلن ْ) أصلها (َمَفاِعُلن ْتفعيلتها ((ُمِلْي أَُبْن) قبوضة، ىي كلمة الم
بحذف الخامس  ) ىناك في الزحاف الجاري مجري باالعلة القبض أيَمَفاِعُلن ْ(
) وسبب ِعي ْ) وسبب خفيف (َمَفاالساكن، وىي تتكون من وتد مجموع (
)، ىناك في الزحاف ف َُعْول ُعيلتها (تف وََكْرُم)). وفي الكلمة الثالث (ِعي ْخفيف (
) وسبب ف َُعوالقبض أي حذف الخامس الساكن، وىي تتكون من وتد مجموع (
 ).ن ْخفيف (ل ُ
 
 َاني َوالمَعَاني ِبَِا ت َْنُمو ْلُِلْطِف المع  تَاِبع ٌَوُلْطُف اَلَِواني في اَلِْقي ْ َقِة  .72
 لُِلْطِف المَعَاني َوالمَعَاني ِبَِا ت َْنُمو ْ # َوُلْطُف اَلَِواني في اَلِْقي ْ َقِة تَاِبع ٌ بيت
الكتابة 
 العروضية 
 ِبَِات َْنُمو ْ/َمَعاني /َمَعانِيَول ْ/لُِلْطِفل ْ  تَِتابُِعن ْ/َحِقْيق َ/َأَوانِْيِفل ْ/َوُلْطُفل ْ
 5/5/5// 5/5// 5/5/5// 5/5//  5//5//  /5//  5/5/5// 5/5// الرموز
 َمَفاِعي ْ ُلن ْ ن ْف َُعْول َُمَفاِعي ْ ُلْن  ن ُْعْول ُف َ  َمَفاِعُلن ْ ف َُعْول ُ ي ْ ُلن َْمَفاع ِ ن ْف َُعْول ُ تفعيلات
 الطويل بحر
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كلمة  ىناك الكلمة التي تحتها خط الِول ىي بالتفعيلة المقبوضة، 
). ومن باب كذا في ف َُعْول ُ) فصار (ف َُعْوُلن ْ)، أصلهما (ف َُعْول ُتفعيلتها ( (َحِقْيَق)
ف الخامس الساكن، وىي تتكون من وتد مجموع الزحاف القبض أي حذ
وسبب خفيف. وأما الكلمة تحتها خط الثاني ىي التفعيلة المقبوضة، ىي كلمة 
). ىناك في َمَفاِعُلن ْ) فصار (َمَفاِعي ْ ُلن ْ) أصلها (َمَفاِعُلن ْتفعيلتها () تَِتاِبُعن ْ(
تتكون بحذف الخامس الساكن، وىي  الزحاف الجاري مجري باالعلة القبض أي
 ).ِعي ْ) وسبب خفيف (ِعي ْ) وسبب خفيف (َمَفامن وتد مجموع (
 
 َنا َخٌَْر َوَأْشَباُحَنا َكْرم َُفَأْرَواح ُ  َواِحد ُ ت َّْفرِْيُق َواْلُكلُّ َوَقْد َوَقَع ال .82
 َنا َخٌَْر َوَأْشَباُحَنا َكْرم َُفَأْرَواح ُ # َواِحد ُ ت َّْفرِْيُق َواْلُكلُّ َوَقْد َوَقَع ال بيت
الكتابة 
 العروضية 
 و ُْحَنا َكْرم ُ/َوَأْشَبا/ُحَناَخَُْرن ْ/َفَأْرَوا   ُلَواِحِدن ْ/ق َُوْلُكل ْ/ق ََعْتت َْفرِي ْ/َوَقْدو َ
 5/5/5// 5/5// 5/5/5// 5/5//  5//5//  5/5//  5/5/5// /5// الرموز
 َمَفاِعي ْ ُلن ْ ن ْف َُعْول ُي ْ ُلْن َمَفاع ِ ن ُْعْول ُف َ  َمَفاِعُلن ْ ن ْف َُعْول ُ َمَفاِعي ْ ُلن ْ ف َُعْول ُ تفعيلات
 الطويل بحر
 )(َوَقْدو َكلمة  في الكلمة التي تحتها خط الِول ىي بالتفعيلة المقبوضة،  
). ومن باب كذا في الزحاف ف َُعْول ُ) فصار (ف َُعْوُلن ْ)، أصلهما (ف َُعْول ُتفعيلتها (
. القبض أي حذف الخامس الساكن، وىي تتكون من وتد مجموع وسبب خفيف
تفعيلتها  ُلَواِحِدْن)(وأما الكلمة تحتها خط الثاني ىي التفعيلة المقبوضة، ىي كلمة 
). ىناك في الزحاف الجاري مجري َمَفاِعُلن ْ) فصار (َمَفاِعي ْ ُلن ْ) أصلها (َمَفاِعُلن ْ(
) َمَفابحذف الخامس الساكن، وىي تتكون من وتد مجموع ( باالعلة القبض أي
 ).ِعي ْخفيف () وسبب ِعي ْوسبب خفيف (
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 الَِب َْعاِد ف َْهَي َلََا َحْتم ُ َوق َْبِلَية ُ  ق َْبٌل َول َب َْعَد ب َْعِدَىا ق َب ْ َلَها َوَل  .92
 الَِب َْعاِد ف َْهَي َلََا َحْتم ُ َوق َْبِلَية ُ #  ق َْبٌل َول َب َْعَد ب َْعِدَىا ق َب ْ َلَها َوَل  بيت
الكتابة 
 العروضية 
 و َْحْتم َُلََا/ِدف َْهي َ/ي َُتْلَْب َْعا/ق َْبل ِو َ  َدب َْعِدَىا/َبع َْوَل /ق َب ْ ُلن ْ َلََا/َقب َْول َ
 
 5/5/5//  /5// 5/5/5// 5/5//  5//5//  5/5//  5/5/5// 5/5// الرموز
 َمَفاِعي ْ ُلن ْ ف َُعْول َُمَفاِعي ْ ُلْن  ف َُعْول ُ  َمَفاِعُلن ْ ن ْف َُعْول ُ َمَفاِعي ْ ُلن ْ ن ْف َُعْول ُ تفعيلات
 الطويل بحر
 َدب َْعِدَىا)(كلمة التي تحتها خط الِول ىي بالتفعيلة المقبوضة، كلمة في ال  
). ىناك في الزحاف الجاري َمَفاِعُلن ْ) فصار (َمَفاِعي ْ ُلن ْ) أصلها (َمَفاِعُلن ْتفعيلتها (
بحذف الخامس الساكن، وىي تتكون من وتد مجموع  مجري باالعلة القبض أي
ومن كلمة الثاني والثالث  ).ي ْع ِ) وسبب خفيف (ِعي ْ) وسبب خفيف (َمَفا(
). ومن ف َُعْول ُ) فصار (ف َُعْوُلن ْ)، أصلهما (ف َُعْول ُ) تفعيلتهما ((ِدف َْهي َوكلمة  َوق َْبِل)(
باب كذا في الزحاف القبض أي حذف الخامس الساكن، وىي تتكون من وتد 
 ).ن ْل) وسبب خفيف ( ُف َُعومجموع (
 
  .13
َ
 ا اليُْتم ُبِي ْ َنا ب َْعَدَىا َولَ ََوَعْهُد أ َ َعْصَرَىا ِمْن ق َْبِلِو َكان َ َدىَوَعْصُر الم
َدى ِمْن ق َْبِلِو َكاَن َعْصَرَىا بيت
َ
َوَعْصُر الم
  
 بِي ْ َنا ب َْعَدَىا َوَلََا اليُْتم َُوَعْهُد أ َ #
الكتابة 
 العروضية 
ْل/َمَدى َوَعْصر ُ
 ن ََعْصَرَىاِمن ْ َقْب/ِلَِْيَكا/
 َلََْليُْتُمْو /َدَىاو َ/َبع ْأَبِي ْ َنا/َوَعْهد ُ 
 5/5/5//  /5// 5/5/5// 5/5//  5//5//  5/5//  5/5/5// 5/5// الرموز
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 َمَفاِعي ْ ُلن ْ ف َُعْول َُمَفاِعي ْ ُلْن  ف َُعْول ُ  َمَفاِعُلن ْ ن ْف َُعْول ُ َمَفاِعي ْ ُلن ْ ن ْف َُعْول ُ تفعيلات
 الطويل بحر
 ن ََعْصَرَىا)(مة أما الكلمة التي تحتها خط الِول ىي بالتفعيلة المقبوضة، كل 
). ىناك في الزحاف الجاري َمَفاِعُلن ْ) فصار (َمَفاِعي ْ ُلن ْ) أصلها (َمَفاِعُلن ْتفعيلتها (
بحذف الخامس الساكن، وىي تتكون من وتد مجموع  مجري باالعلة القبض أي
ومن كلمة الثاني والثالث  ).ِعي ْ) وسبب خفيف (ِعي ْ) وسبب خفيف (َمَفا(
). ومن ف َُعْول ُ) فصار (ف َُعْوُلن ْ)، أصلهما (ف َُعْول ُ) تفعيلتهما ((َدَىاو َو  َوَعْهُد)(
باب كذا في الزحاف القبض أي حذف الخامس الساكن، وىي تتكون من وتد 
 ).ن ْل) وسبب خفيف ( ُف َُعومجموع (
 
 ْظم ُف ََيْحُسُن ِفي ْ َها ِمن ُْهُم النَّث ُْر َوالنَّ   َمََاِسُن ت َْهِدي الماَِدِحْينَ ِلَوْصِفَها .13
 ف ََيْحُسُن ِفي ْ َها ِمن ُْهُم النَّث ُْر َوالنَّْظم ُ #  َمََاِسُن ت َْهِدي الماَِدِحْينَ ِلَوْصِفَها بيت
الكتابة 
 العروضية 
 /نُِفي ْ َهاِمْن/ُهُْن َْنْث/ُرَون َْنْظُمو ْف ََيْحس ُ  ِلَوْصِفَها/ِدِحْين َ/ن ُت َْهِدْلَما/َمََاس ِ
 5/5/5//  5/5// 5/5/5// /5//  5//5//  /5//  5/5/5// /5// الرموز
 َمَفاِعي ْ ُلن ْ ف َُعْوُلن َْمَفاِعي ْ ُلْن  ف َُعْول ُ  َمَفاِعُلن ْ ف َُعْول ُ َمَفاِعي ْ ُلن ْ ف َُعْول ُ تفعيلات
 الطويل بحر
كلمة  أما الكلمة التي تحتها خط الِول والثاني هْا بالتفعيلة المقبوضة، 
). ف َُعْول ُ) فصار (ف َُعْوُلن ْ)، أصلهما (ل ُف َُعو ْتفعيلتهما ( ِدِحْينَ )وكلمة ( )َمََاس ِ(
ومن باب كذا في الزحاف القبض أي حذف الخامس الساكن، وىي تتكون من 
ىي التفعيلة  لثوتد مجموع وسبب خفيف. وأما الكلمة تحتها خط الثا
) فصار َمَفاِعي ْ ُلن ْأصلها ( ،)َمَفاِعُلن ْتفعيلتها () ِلَوْصِفَها(المقبوضة، ىي كلمة 
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بحذف الخامس  ). ىناك في الزحاف الجاري مجري باالعلة القبض أيُلن َْمَفاع ِ(
) وسبب ِعي ْ) وسبب خفيف (َمَفاالساكن، وىي تتكون من وتد مجموع (
) ف َُعْوُلن ْ)، أصلهما (ف َُعْول ُتفعيلتها ( ف ََيْحُس)ثم في كلمة الرابع ( ).ِعي ْخفيف (
حذف الخامس الساكن، ). ومن باب كذا في الزحاف القبض أي ف َُعْول ُفصار (
 ).ن ْل) وسبب خفيف ( ُف َُعووىي تتكون من وتد مجموع (
 
 َكُمْشَتاِق ن ُْعٍم ُكلََّما ذُِكَرْت ن ُْعم ُ  َوَيْطَرُب َمْن َلَ ْيَْدرَِىا ِعْنَد ذِْكرَِىا .23
 ن ُْعم ُ َكُمْشَتاِق ن ُْعٍم ُكلََّما ذُِكَرت ْ #  َوَيْطَرُب َمْن َلَ ْيَْدرَِىا ِعْنَد ذِْكرَِىا بيت
الكتابة 
 العروضية 
 /ِكرَت ْن ُْعُمو ِْلَماذ َُكُمْشَتا/ِقن ُْعِمْنُكْل/  َدذِْكرَِىا/ُبَِن ْ َلْمَيْد/رَِىاِعْن/َوَيْطر َ
 5/5/5// /5// 5/5/5// 5/5//  5//5//  5/5//  5/5/5// /5// الرموز
 َمَفاِعي ْ ُلن ْف َُعْوُل اِعي ْ ُلْن َمف َ ف َُعْول ُ  َمَفاِعُلن ْ ن ْف َُعْول ُ َمَفاِعي ْ ُلن ْ ف َُعْول ُ تفعيلات
 الطويل بحر
 )َوَيْطر َ(كلمة  أما الكلمة التي تحتها خط الِول ىي بالتفعيلة المقبوضة، 
). ومن باب كذا في الزحاف ف َُعْول ُ) فصار (ف َُعْوُلن ْ)، أصلها (ف َُعْول ُتفعيلتها (
القبض أي حذف الخامس الساكن، وىي تتكون من وتد مجموع وسبب 
. وأما الكلمة تحتها خط الثاني ىي التفعيلة المقبوضة، ىي كلمة خفيف
). ىناك في َمَفاِعُلن ْ) فصار (َمَفاِعي ْ ُلن ْ)، أصلها (َمَفاِعُلن ْتفعيلتها ( َدذِْكرَِىا)(
بحذف الخامس الساكن، وىي تتكون  الزحاف الجاري مجري باالعلة القبض أي
). ثم في كلمة ِعي ْخفيف ( ) وسببِعي ْ) وسبب خفيف (َمَفامن وتد مجموع (
). ومن باب  ف َُعْول ُ) فصار (ف َُعْوُلن ْ)، أصلهما (ف َُعْول ُتفعيلتها ( ِلَماُذ)الثالث (
كذا في الزحاف القبض أي حذف الخامس الساكن، وىي تتكون من وتد 
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 ).ن ْل) وسبب خفيف ( ُف َُعو ْمجموع (
  
 رِْبُت الَِّتيْ فيْ ت َرِْكَها ِعْنِدَي اِلإثم ُْش َ  َوقَاُلْوا َشرِْبَت اِلإْثم ََكلاَّ َوِإنَّْ َا .33
 َشرِْبُت الَِّتيْ فيْ ت َرِْكَها ِعْنِدَي اِلإثم ُْ # َوقَاُلْوا َشرِْبَت اِلإْثم ََكلاَّ َوِإنَّْ َا بيت
الكتابة 
 العروضية 
 َيْلِْ ْثُْو َْشرِب ُْتْل/لَِتْيِفْيت َْر/ِكَهاِعْن/د ِ  َوإِن َْنَما/َكْلل ََوقَاُلْو/َشرِب َْتْلِْ ْث/م َ
 5/5/5// 5/5// 5/5/5// 5/5//  5//5// / 5//  5/5/5// 5/5// الرموز
 َمَفاِعي ْ ُلن ْ ن ْف َُعْول َُمَفاِعي ْ ُلْن  ن ْف َُعْول ُ  َمَفاِعُلن ْف َُعْوُل  َمَفاِعي ْ ُلن ْ ن ْف َُعْول ُ تفعيلات
 الطويل بحر
كلمة  من تلك الكلمة التي تحتها خط الِول ىي بالتفعيلة المقبوضة، 
). ومن باب كذا في ف َُعْول ُ) فصار (ف َُعْوُلن ْ)، أصلها (ف َُعْول ُتفعيلتها ( َمَكْلَل)(
الزحاف القبض أي حذف الخامس الساكن، وىي تتكون من وتد مجموع 
وسبب خفيف. وأما الكلمة تحتها خط الثاني ىي التفعيلة المقبوضة، ىي كلمة 
). ىناك في َمَفاِعُلن ْ) فصار (َمَفاِعي ْ ُلن ْها ()، أصلَمَفاِعُلن ْتفعيلتها ( )َوإِن َْنَما(
بحذف الخامس الساكن، وىي تتكون  الزحاف الجاري مجري باالعلة القبض أي
 ).ِعي ْ) وسبب خفيف (ِعي ْ) وسبب خفيف (َمَفامن وتد مجموع (
 
 ن َُّهْم َهُّْْواك ِب ُْوا ِمن َْها َول ََوَما َشر ِ  َكْم َسِكُرْوا ِبَِاَىِنْيًئا ِلَِْىِل الدِّ ْيِر   .43
 َوَما َشرِب ُْوا ِمن َْها َوَلِكن َُّهْم َهُّْْوا #  َىِنْيًئا ِلَِْىِل الدِّ ْيِر َكْم َسِكُرْوا ِبَِا بيت
الكتابة 
 العروضية 
 /رِب ُْوِمن َْها /َوَلِكْن/ن َُهْمَهْمُمو َْوَماش َ   ِكُرْوِبَِا/َكْمس ََىِنْيَئْن/ِلَِْىِلْدِدْي/ِر 
 5/5/5// 5/5// 5/5/5// /5//  5//5// / 5//  5/5/5// 5/5// الرموز
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 َمَفاِعي ْ ُلن ْف َُعْوُلْن َمَفاِعي ْ ُلْن  ف َُعْول ُ  َمَفاِعُلن ْ ف َُعْول ُ َمَفاِعي ْ ُلن ْ ف َُعْوُلن ْ تفعيلات
 الطويل بحر
 َكْمَس)ِر (كلمة  أما الكلمة التي تحتها خط الِول ىي بالتفعيلة المقبوضة،  
). ومن باب كذا في الزحاف ف َُعْول ُ) فصار (ف َُعْوُلن ْ)، أصلها (ف َُعْول ُتفعيلتها (
القبض أي حذف الخامس الساكن، وىي تتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. 
تفعيلتها  ِكُرْوِبَِا)(وأما الكلمة تحتها خط الثاني ىي التفعيلة المقبوضة، ىي كلمة 
). ىناك في الزحاف الجاري مجري ن َْمَفاِعل ُ) فصار (َمَفاِعي ْ ُلن ْ)، أصلها (َمَفاِعُلن ْ(
) َمَفابحذف الخامس الساكن، وىي تتكون من وتد مجموع ( باالعلة القبض أي
 ). ِعي ْ) وسبب خفيف (ِعي ْوسبب خفيف (
) فصار ف َُعْوُلن ْ)، أصلها (ف َُعْول ُ) تفعيلتها (َوَماش َكلمة الثالث (الثم في   
حذف الخامس الساكن، وىي  ). ومن باب كذا في الزحاف القبض أيف َُعْول ُ(
 ).ن ْل) وسبب خفيف ( ُف َُعو ْتتكون من وتد مجموع (
 
 َمِعْي أََبًدا ت َب ْ َقى َوِإْن بَِلَي الَعْظم ُ  َوِعْنِدَي ِمن َْها َنْشَوٌة ق َْبَل َنْشَأِت ْ .53
 الَعْظم ُ َمِعْي أََبًدا ت َب ْ َقى َوِإْن بَِلي َ #  َوِعْنِدَي ِمن َْها َنْشَوٌة ق َْبَل َنْشَأِت ْ بيت
الكتابة 
 العروضية 
 لِي َْلَعْظُمو ْ/إِْنب َو َ/َبَدن َْتب َْقى/َمِعْيأ َ   لََنْشَأِت ْ/َوت ُن ْ َقب ْ/َيِِن َْهاَنش ْ/َوِعْند ِ
 5/5/5// /5// 5/5/5// /5//  5//5//  5/5//  5/5/5// /5// الرموز
 َمَفاِعي ْ ُلن ْ ف َُعْول َُفاِعي ْ ُلْن م َ ف َُعْول ُ  َمَفاِعُلن ْ ف َُعْوُلن ْ َمَفاِعي ْ ُلن ْف َُعْوُل  تفعيلات
 الطويل بحر
 )َوِعْند ِ(كلمة  في الكلمة التي تحتها خط الِول ىي بالتفعيلة المقبوضة، 
). ومن باب كذا في الزحاف ف َُعْول ُ) فصار (ف َُعْوُلن ْ)، أصلها (ف َُعْول ُتفعيلتها (
القبض أي حذف الخامس الساكن، وىي تتكون من وتد مجموع وسبب 
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 لََنْشَأِتْ)(ف. وأما الكلمة تحتها خط الثاني ىي التفعيلة المقبوضة، ىي كلمة خفي
). ىناك في الزحاف َمَفاِعُلن ْ) فصار (َمَفاِعي ْ ُلن ْ)، أصلها (َمَفاِعُلن ْتفعيلتها (
بحذف الخامس الساكن، وىي تتكون من وتد  الجاري مجري باالعلة القبض أي
 ). ِعي ْبب خفيف () وسِعي ْ) وسبب خفيف (َمَفامجموع (
)، أصلهما ف َُعْول ُتفعيلتهما ( َوإِْنَب)والرابع ( َمِعْيأ)َثم في كلمة الثالث ( 
). ومن باب كذا في الزحاف القبض أي حذف الخامس ف َُعْول ُ) فصار (ف َُعْوُلن ْ(
 ).ن ْل) وسبب خفيف ( ُف َُعو ْالساكن، وىي تتكون من وتد مجموع (
 
 ف ََعْدُلَك َعْن ظَْلُم الَِْبْيِب ُىَو الظُّْلم ُ ْن ِشْئَت َمْزَجَها َعَلْيَك ِبَِا ِصْرًفا َوإ ِ .63
ف ََعْدُلَك َعْن ظَْلُم الَِْبْيِب ُىَو  # َعَلْيَك ِبَِا ِصْرًفا َوِإْن ِشْئَت َمْزَجو َ بيت
 الظُّْلم ُ
الكتابة 
 العروضية 
ُىَوْظظُْلم ُ/َحِبْيب ِ/ْلُمل َْكَعْنظ َ/ف ََعْدل ُ  َتََْزَجَها/َوإِْنِشئ ْ/ِبَِاِصْرَفن ْ/َعَلْيك َ
 و ْ
 5/5/5// /5// 5/5/5// 5/5//  5//5//  5/5//  5/5/5// /5// الرموز
 َمَفاِعي ْ ُلن ْ ف َُعْول َُمَفاِعي ْ ُلْن  ف َُعْوُلن ْ  َمَفاِعُلن ْ ف َُعْوُلن ْ َمَفاِعي ْ ُلن ْف َُعْوُل  تفعيلات
 الطويل بحر
 َعَلْيَك)(كلمة  ة المقبوضة،أما الكلمة التي تحتها خط الِول ىي بالتفعيل  
). ومن باب كذا في الزحاف ف َُعْول ُ) فصار (ف َُعْوُلن ْ)، أصلها (ف َُعْول ُتفعيلتها (
القبض أي حذف الخامس الساكن، وىي تتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. 
تفعيلتها  )َتََْزَجَها(وأما الكلمة تحتها خط الثاني ىي التفعيلة المقبوضة، ىي كلمة 
). ىناك في الزحاف الجاري مجري َمَفاِعُلن ْ) فصار (َمَفاِعي ْ ُلن ْ)، أصلها (ِعُلن َْمَفا(
) َمَفابحذف الخامس الساكن، وىي تتكون من وتد مجموع ( باالعلة القبض أي
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تفعيلتها  َحِبْيِب)(). ثم في كلمة الثالث ِعي ْ) وسبب خفيف (ِعي ْوسبب خفيف (
). ومن باب كذا في الزحاف القبض أي ف َُعْول ُ) فصار (ف َُعْوُلن ْ)، أصلها (ف َُعْول ُ(
) وسبب خفيف ف َُعو ْحذف الخامس الساكن، وىي تتكون من وتد مجموع (
 ).ن ْل(ُ 
 
 َي ِبَِا ُغْنم َُعَلى ن ََغِم اَلِْلَْاِن ف َه ْ  َفُدْوَنَكَها فيْ الَْاِن َواْسَتْجَلَها بِو ِ .73
 َعَلى ن ََغِم اَلِْلَْاِن ف َْهَي ِبَِا ُغْنم ُ #  و َِفُدْوَنَكَها فيْ الَْاِن َواْسَتْجَلَها ب ِ بيت
الكتابة 
 العروضية 
 ِبَِاُغْنُمو ْ/نَِفْهي َ/َغِمْلَْْلَْا/َعَلى ن َ  اِبِِي ْلَ ََ/ِنَوْسَتج ْ/َكَهاِفْلَحا/َفُدْون َ
 5/5/5// /5// 5/5/5// /5//  5//5//  5/5//  5/5/5// /5// الرموز
 َمَفاِعي ْ ُلن ْ ف َُعْول َُمَفاِعي ْ ُلْن  ف َُعْول ُ  َمَفاِعُلن ْ ف َُعْوُلن ْ َمَفاِعي ْ ُلن ْف َُعْوُل  تفعيلات
 الطويل بحر
كلمة  من تلك الكلمة التي تحتها خط الِول ىي بالتفعيلة المقبوضة، 
). ومن باب كذا في ف َُعْول ُ) فصار (ف َُعْوُلن ْ)، أصلها (ف َُعْول ُتفعيلتها ( َفُدْوَن)(
س الساكن، وىي تتكون من وتد مجموع الزحاف القبض أي حذف الخام
وسبب خفيف. وأما الكلمة تحتها خط الثاني ىي التفعيلة المقبوضة، ىي كلمة 
). ىناك في َمَفاِعُلن ْ) فصار (َمَفاِعي ْ ُلن ْ)، أصلها (َمَفاِعُلن ْتفعيلتها ( )َلََاِبِِي ْ(
بحذف الخامس الساكن، وىي تتكون  الزحاف الجاري مجري باالعلة القبض أي
 ).ِعي ْ) وسبب خفيف (ِعي ْ) وسبب خفيف (َمَفامن وتد مجموع (
)، ف َُعْول ُتفعيلتهما ( نَِفْهَي)والرابع ( َعَلى َن)كلمة الثالث (الثم في   
). ومن باب كذا في الزحاف القبض أي حذف ف َُعْول ُ) فصار (ف َُعْوُلن ْأصلهما (
 ).ن ْليف ( ُ) وسبب خفف َُعو ْالخامس الساكن، وىي تتكون من وتد مجموع (
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 َيْسُكْن َمَع الن َّ َغِم الَغمُّ  ِلَك لَ َْاَكذ َ  َفَما َسَكَنْت َواْلََمَّ ي َْوًما بَِْوِضع ٍ .83
 َكَذاِلَك َلَ َْيْسُكْن َمَع الن َّ َغِم الَغمُّ  #  َفَما َسَكَنْت َواْلََمَّ ي َْوًما بَِْوِضع ٍ بيت
الكتابة 
 العروضية 
َغِمْلَغْمم ُ/َمَعْنن َ/َكَلْمَيْسُكن ْ/َكَذال ِ   بَِْوِضِعن ْ/َمن َْمي َو ْ/َكَنت ْ َوْلََم ْ/َفَما س َ
 و ْ
 5/5/5// /5// 5/5/5// /5//  5//5//  5/5//  5/5/5// /5// الرموز
 َمَفاِعي ْ ُلن ْ ف َُعْول َُمَفاِعي ْ ُلْن  ف َُعْول ُ  َمَفاِعُلن ْ ف َُعْوُلن ْ َمَفاِعي ْ ُلن ْف َُعْوُل  تفعيلات
 الطويل بحر
 (َفَما َس)كلمة  التي تحتها خط الِول ىي بالتفعيلة المقبوضة، الكلمةأما  
). ومن باب كذا في الزحاف ف َُعْول ُ) فصار (ف َُعْوُلن ْ)، أصلها (ف َُعْول ُتفعيلتها (
القبض أي حذف الخامس الساكن، وىي تتكون من وتد مجموع وسبب 
مة خفيف. وأما الكلمة تحتها خط الثاني ىي التفعيلة المقبوضة، ىي كل
). ىناك في َمَفاِعُلن ْ) فصار (َمَفاِعي ْ ُلن ْ)، أصلها (َمَفاِعُلن ْتفعيلتها ( )بَِْوِضِعن ْ(
بحذف الخامس الساكن، وىي تتكون  الزحاف الجاري مجري باالعلة القبض أي
 ). ِعي ْ) وسبب خفيف (ِعي ْ) وسبب خفيف (َمَفامن وتد مجموع (
)، أصلهما ف َُعْول ُتفعيلتهما ( )َعْنن َم َوالرابع ( )َكَذال ِوأما الكلمة الثالث ( 
). ومن باب كذا في الزحاف القبض أي حذف الخامس ف َُعْول ُ) فصار (ف َُعْوُلن ْ(
 ).ن ْل) وسبب خفيف ( ُف َُعو ْالساكن، وىي تتكون من وتد مجموع (
 
 َك اُلْْكم ُت ََرى الدَّ ْىَر َعْبًدا طَائًِعا َول َ  َوفيْ ُسْكرٍَة ِمن ْ َها َوَلْو َعْمُر َساَعة ٍ .93
 ت ََرى الدَّ ْىَر َعْبًدا طَائًِعا َوَلَك اُلْْكم ُ #  َوفيْ ُسْكرٍَة ِمن ْ َها َوَلْو َعْمُر َساَعة ٍ بيت
الكتابة 
 العروضية 
 َلَكْلُحْكُمو ْ/ئَِعن ْ و َ/َرَعْبَدْنطَا/ت ََرْدَدْى    ُرَساَعِت ْ/َوَلْوَعم ْ/رَتِْنِمن َْها/َوِفْيُسك ْ
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 5/5/5// /5// 5/5/5// 5/5//  5//5//  5/5//  5/5/5// 5/5// الرموز
 َمَفاِعي ْ ُلن ْ ف َُعْول َُمَفاِعي ْ ُلْن  ن ْف َُعْول ُ  َمَفاِعُلن ْ ف َُعْوُلن ْ َمَفاِعي ْ ُلن ْ ن ْف َُعْول ُ تفعيلات
 الطويل بحر
 ُرَساَعِتْ )في الكلمة تحتها خط الِول ىي التفعيلة المقبوضة، ىي كلمة ( 
). ىناك في الزحاف َمَفاِعُلن ْ) فصار (َمَفاِعي ْ ُلن ْ، أصلها ()َمَفاِعُلن ْتفعيلتها (
بحذف الخامس الساكن، وىي تتكون من وتد  الجاري مجري باالعلة القبض أي
وفي الكلمة التي تحتها  ).ِعي ْ) وسبب خفيف (ِعي ْ) وسبب خفيف (َمَفامجموع (
)، أصلها ُعْول ُف َتفعيلتها ( )ئَِعن ْ و َ(كلمة  خط الثاني ىي بالتفعيلة المقبوضة،
). ومن باب كذا في الزحاف القبض أي حذف الخامس ف َُعْول ُ) فصار (ف َُعْوُلن ْ(
 الساكن، وىي تتكون من وتد مجموع وسبب خفيف.
 
 
 َوَمْن َلَ َْيُِْت ُسْكرًا ِبَِا فَاتَُو الَْْزم ُ َفلا ََعْيَش فيْ الدُّ ن َْيا ِلَمْن َعاَش َصاِحًيا .14
 َوَمْن َلَ َْيُِْت ُسْكرًا ِبَِا فَاتَُو الَْْزم ُ #  الدُّ ن َْيا ِلَمْن َعاَش َصاِحًياَفَلا َعْيَش في ْ بيت
الكتابة 
 العروضية 
َفلا َ
 َشَصاِحَين ْ/ِلَمن ْ َعا/َشِفْدُدن َْيا/َعي ْ
 ت َُهْلَحْزُمو ْ/ِبَِاَفا/َيُِْتُسْكَرن ْ/َوَمْن لَ َْ 
 5/5/5// 5/5// 5/5/5// 5/5//  5//5//  5/5//  5/5/5// 5/5// الرموز
 َمَفاِعي ْ ُلن ْ ن ْف َُعْول ُ َمَفاِعي ْ ُلن ْ ن ْف َُعْول ُ  َمَفاِعُلن ْ ف َُعْوُلن ْ َمَفاِعي ْ ُلن ْ ن ْف َُعْول ُ تفعيلات
 الطويل بحر
أما الكلمة تحتها خط الِول ىي التفعيلة المقبوضة، ىي كلمة  
). ىناك في َمَفاِعُلن ْ) فصار (ن َْمَفاِعي ْ ل ُ)، أصلها (َمَفاِعُلن ْتفعيلتها ( َشَصاِحَينْ )(
بحذف الخامس الساكن، وىي تتكون  الزحاف الجاري مجري باالعلة القبض أي
 ).ِعي ْ) وسبب خفيف (ِعي ْ) وسبب خفيف (َمَفامن وتد مجموع (
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 ْهم ُس َ لَْيَس لَُو ِفي َْها َنِصْيٌب َوَل و َ ف َْلَيْبِك َمْن َضاِع ُعْمرُه ُ َعَلى ن َْفِسو ِ .14
 ْهم ُس َ لَْيَس لَُو ِفي َْها َنِصْيٌب َوَل و َ# ف َْلَيْبِك َمْن َضاِع ُعْمرُه ُ ى ن َْفِسو َِعل َ بيت
الكتابة 
 العروضية 
َعَلى 
 ِعُعْمرُُىو ْ/ِكَمْنَضا/ِسِهي ْ َفْلَيب ْ/َنف ْ
 َوَلَسْهُمو ْ/َنِصْيُب ْ/َلَُْوِفي َْها/َولَيس َ 
 5/5/5// 5/5// 5/5/5// /5//  5//5//  5/5//  5/5/5// 5/5// الرموز
 َمَفاِعي ْ ُلن ْ ن ْف َُعْول ُ َمَفاِعي ْ ُلن ْف َُعْوُل   َمَفاِعُلن ْ ف َُعْوُلن ْ َمَفاِعي ْ ُلن ْ ن ْف َُعْول ُ تفعيلات
 الطويل بحر
 ِعُعْمرُُىْو)أما الكلمة تحتها خط الِول ىي التفعيلة المقبوضة، ىي كلمة ( 
). ىناك في الزحاف َمَفاِعُلن ْ( ) فصارَمَفاِعي ْ ُلن ْ)، أصلها (َمَفاِعُلن ْتفعيلتها (
بحذف الخامس الساكن، وىي تتكون من وتد  الجاري مجري باالعلة القبض أي
وفي الكلمة التي تحتها  ).ِعي ْ) وسبب خفيف (ِعي ْ) وسبب خفيف (َمَفامجموع (
)، أصلها ف َُعْول ُتفعيلتها ( َولَيَس)(كلمة  خط الثاني ىي بالتفعيلة المقبوضة،
). ومن باب كذا في الزحاف القبض أي حذف الخامس ف َُعْول ُفصار () ف َُعْوُلن ْ(
 الساكن، وىي تتكون من وتد مجموع (ف َُعْو) وسبب خفيف (ُلْن).
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  الخامس فصلال
 الخاتمة
 
 البحث نتائج . أ
 ما يلي :في فأخذت النتائج الباحثة في موضوع هذا البحث تبعد أن بحثو
يتكون من بن الفارض شعر "شمس وهلال" للشاعر لافي  الأوزان العروضيةن أ .1
 وزنه : واحد وهو بحر الطويل، بحر
 َمَفاِعي ْ ُلن ْ ْوُلن ْف َع ُ َمَفاِعي ْ ُلن ْ ف َُعْوُلن ْ  #  َمَفاِعي ْ ُلن ْ ف َُعْوُلن ْ ي ْ ُلن َْمَفاع ِ ف َُعْوُلن ْ
 
بن الفارض شعر "شمس وهلال" للشاعر االأوزان العروضية في وكانت تغييرات  .2
 هي :
 كما في البيت :  ابيات. 34 وكان زحاف القبض  في هذا الشعر، زحافال .أ 
، 81 ،71، 01، 31، 41، 11، 11، 61، 9، 8، 7، 0 ،5، 3، 1
 14، 14، ،64 ،91 ،81، 71، 01 ، 51، 31،  41،11، 61 ،91
 . 84، 74، 04، 54، 34، 44،
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ي مجري العلة التي تشتمل الزحاف الجار  . كانالزحاف الجاري مجري العلة .ب 
 كما في البيت:  ابيات. 13هذا الشعر  القبض في
 71، 01، 51، 31، 41، 11، 61، 9، 8، 7، 0، 5، 3،4، 1، 1
 64، 91، 81، 71، 01، 51، 31، 41، 11، 11، 61، 91، 81،
 . 13، 63، 94، 84، 74، 04، 54، 34، 44، 14، 14،
 
 الاقتراحات . ب
أتمت باحثة هذا البحث التكميلي بإذن الله، ترى أن هذا البحث لا تخلو عن  
أن تصلحوا مافيه. وترجو الباحثة الطلاب  الأخطاء والنقصان، وترجو الباحثة
 وخاةة في عل  العروض والقافية والطالبات لينفعه ولزيادة المعرفة في الأدب العربي
 ولكن بالموضوع والمنهجية والمدخل الآخرز
وعسى الله أن يجعل هذا البحث التكميلي مقبولا قبولا حسنا و نافعا للباحثة  
 اللغة العربية وأدبها. آمينوالقارئين في 
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